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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Wygrysová, Petra. Vytápění rodinného domu variantně plynovým kotlem se solární podporou 
a tepelným čerpadlem. Ostrava, 2016. Bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta stavební. 
Počet stran: 82 
Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby 
rodinného domu, vhodným řešením vytápění ve dvou variantách a ekonomickým 
zhodnocením. 
Součástí bakalářské je návrh rodinného domu, který bude podsklepen a bude mít dvě 
nadzemní podlaží. V dnešní době je energetika založena především na fosilních palivech, ale 
předpokladem pro snižování energetické náročnosti je, že se stále víc bude využívat 
obnovitelných zdrojů. A proto je součástí této práce jejich využití. První varianta vytápění je 
řešena plynovým kondenzačním kotlem. Příprava teplé vody je řešena kombinací solárního 
systému s plynovým kotlem. Druhá varianta vytápění je řešena tepelným čerpadlem typu 
země – voda. V závěru této práce je ekonomické zhodnocení a určení vhodného zdroje. 
Součástí bakalářské práce je vypracovaná projektová dokumentace rodinného domu, 













ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
Wygrysová, Petra. Alternative Heating Family House with Gas Boiler with solar support and 
with Heat Pump. Ostrava, 2016. The bachelor thesis, VŠB –Technical University of Ostrava, 
Faculty of Civil Engineering. 
Number of pages: 82 
The Bachelor Thesis solves project documentation, two possibilities of heating and 
economical evaluation. 
The bachelor's thesis contains design family house, which have a basement and two 
floors. Today, energy is mainly based on fossil fuels, but prerequisite for reducing energy 
demands is that they will increasingly use renewable sources. Therefore this work contains, 
the use of renewable resources. The first variant of heating is a gas condensing boiler. Hot 
water is provided by a combination of solar system with a gas boiler. The second variant 
solves heating type heat pump earth – water. In conclusion, this study is an economic 
evaluation and determine the appropriate source.  
Part of thesis is the preparation of project documentation of a family house, technical 
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Seznam použitého označení 
A   Plocha       [m2] 
Af   VytápČná plocha [m2] 
B.p.v.    Baltský po vyrovnání Ěvýškový systémě 
C16/20  TĜída pevnosti betonu, válcová/krychelná 
COP      Coefficient of performance, roční topný faktor 
č.   Číslo 
ČSN   České technické normy 
ČSN EN  Harmonizovaná česká technická norma 
dB   Decibel 
DN   Jmenovitá svČtlost, dimenze potrubí   [mm] 
DPH   Daň z pĜidané hodnoty 
DPS   Dokumentace pro provedení stavby 
el.    Elektrická 
En   Expanzní nádoba 
EPS   Expandovaný pČnový polystyrén 
EPS - F  Expandovaný pČnový polystyrén fasádní 
EPS - S  Expandovaný pČnový polystyrén stabil 
FeZn   Pozinkovaný plech 
Fi, T   Součet tepelných ztrát prostupem   [kW] 
Fi, V     Součet tepelných ztrát vČtráním   [kW] 
Fi, HL   Součet tepelných ztrát - Ětepelný výkoně  [kW] 
HDPE   Vysokohustotní polyetylén 
hod.   hodina 
HUP   Hlavní uzávČr plynu 
JTSK   Jednotná trigonometrická síť katastrální 
Kč   Korun českých 
k.ú.    Katastrální území 
kW   Kilowatt 
l   Litr 
LAef   Ekvivalentní hladina akustického tlaku  [dB] 
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m   Metr 
m2   Metr čtverečný 
m3   Metr krychlový 
mil.    Milión 
m.n.m   Metr nad moĜem 
NN   Nízké napČtí 
NP   Nadzemní podlaţí 
NTL   Nízkotlaký Ĝád 
Parc. č.   Parcelní číslo 
Pd   Projektová dokumentace 
PP   Polypropylen 
PPR   Polypropylén 
PUR   PČnový polyuretan 
PVC   Polyvinylchlorid 
RD   Rodinný dům 
SO   Stavební objekt 
So   PrůĜez sedla pojistného ventilu 
Sb.    Sbírka 
SDK   Sádrokartonová pĜedstČna 
SV   Studená voda 
TČ   Tepelné čerpadlo 
Te   Teplota exteriéru     [°C] 
Te,m   Teplota exteriéru průmČrná    [°C] 
Ti,m   Teplota interiéru průmČrná    [°C] 
tl.    Tloušťka 
TRV   Termoregulační ventil 
TUV   Teplá uţitková voda 
TV   Teplá voda 
U   Součinitel prostupu tepla    [W/m2K] 
U,em,N   PrůmČrný součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
V   Objem       [m3] 
W   Watt 
XPS   Extrudovaný polystyrén 
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ŢB   Ţelezobeton 




Součástí Ĝešení bakaláĜské práce jsou dvČ části. Hlavní pĜedmČtem této práce je 
vytápČní dvougeneračního rodinného domu ve dvou variantách a jeho ekonomické 
zhodnocení.  
První část práce Ĝeší projektovou dokumentaci novostavby dvougeneračního 
rodinného domu samostatnČ stojícího, který je určen k trvalému bydlení. Dům byl navrţen pro 
6 osob. Dům je podsklepený s dvČma nadzemními podlaţími a plochou stĜechou. 
Druhá část této práce Ĝeší vytápČní ve dvou variantách. První variantou je Ĝešení 
vytápČní pomocí plynového kotle se solární podporou na pĜípravu teplé vody a druhá varianta 
Ĝeší vytápČní pomocí tepelného čerpadla zemČ - voda. Otopné plochy budou v obou 
variantách deskové otopné tČlesa. Hlavním pĜedmČtem této práce je zhodnocení 













2. PRģVODNÍ ZPRÁVů 
2.1 Identifikační údaje 
2.1.1 Údaje o stavbČ 
Název stavby:   Rodinný dům 
Místo stavby:   Černá cesta bez č.p., Frýdek, 73Ř 01 Frýdek-Místek, 
     Moravskoslezský kraj 
Katastrální území:  Frýdek (634956) 
Parcelní číslo:   Parcelní číslo 603Ř/3 
Stupeň PD:   Dokumentace pro provádČní stavby 
Investor:   František Svoboda  
Adresa investora:  Hasičská 303Ř, Frýdek, 73Ř 01 Frýdek-Místek 
2.1.2 Údaje o stavebníkovi
Stavebník:    Jaroslav Svoboda 
     JiĜího Trnky 35 
     709 00 Ostrava-Mariánské hory a Hulváky 
     Tel.: +420 731 210 555 
     E-mail: jaroslav.svoboda@seznam.cz 
2.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel:   Petra Wygrysová 
     Hnojník 350, 73ř 53 Hnojník 
     Tel.: +420 736 285 835 
     E-mail: wygrysova.p@seznam.cz 
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2.2 Seznam vstupních údajĤ 
Stavební povolení bylo vydáno Stavebním úĜadem Statutárního mČsta Frýdek-Místek 
sídlícím na adrese Radniční 114Ř, 73Ř 01 Frýdek-Místek. Povolení vydal autorizovaný 
inspektor Ing. Richard Jonas. Pro zjištČní vstupních údajů byla provedena vizuální prohlídka 
parcely pro výstavbu, hydrogeologický průzkum a vyjádĜení distributorů inţenýrských sítí o 
jejich existenci. Jako výchozí podklad pro umístČní stavby tvoĜila katastrální mapa dotčené 
parcely a jejího okolí. Dále pak poţadavky investora, pĜedpisy a normy pro projektování 
tohoto typu stavby.  
2.3 Údaje o území 
a) Rozsah Ĝešeného území 
Objekt bude budován na stavebním pozemku parc.č. 603Ř/3 v k.ú. Frýdek, mČsta 
Frýdek-Místek. Z jihovýchodní strany je pozemek ohraničen stávající pozemní komunikací 
Černá cesta. Z ostatních stran je pozemek ohraničen okolními zastavČnými parcelami. 
Pozemek se nachází v lokalitČ určené k zástavbČ rodinnými domy. Pozemek má tvar 
obdélníku o rozmČrech 30x26,5 m a není zastavČn, jeho celková plocha je 795 m2. 
b) Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ Ěpamátková 
rezervace, památková zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.ě 
Území, na kterém se nachází dotčený pozemek, není památkovou rezervací ani dotčen 
památkovou zónou. Není nijak chránČn a nejedná se o záplavové území. Další jiná ochrana 
území není potĜeba. 
c) Údaje o odtokových pomČrech 
Dešťová voda ze stĜechy objektu bude svedena do veĜejné dešťové kanalizace pĜes 
pozemek pomocí svodného dešťového potrubí a dešťové kanalizační pĜípojky. Dešťová voda 





d) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Navrţená stavba je v souladu s územnČ plánovací dokumentací. Údaje jsou podle 
Územního plánu Statutárního mČsta Frýdek-Místek. Navrţená stavba bude v souladu s tímto 
územním plánem. Vzhled nebude výškovČ, prostorovČ, nebo urbanisticky narušovat okolní 
zástavbu.  
e) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Dokumentace navrhovaného objektu je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. [1], o 
obecných poţadavcích na vyuţívání území.  
f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Navrhovaná stavba bude splňovat pokyny a ustanovení dotčených orgánů statní 
správy, vlastníků a provozovatelů veĜejné a dopravní infrastruktury.  
 ČEZ Distribuce, a.s. – budou dodrţeny podmínky práce v ochranných pásmech 
 E.ON Distribuce, a.s. – budou dodrţeny podmínky práce v ochranných 
pásmech 
 SmVaK, a.s. – budou dodrţeny podmínky práce v ochranných pásmech 
 O2 Telefonica - nedojde ke stĜetu 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Stavba nemá výjimky a úlevová Ĝešení. 
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nemá související a podmiňující investice. 
i) Seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby (podle katastru 
nemovitostíě 
Dotčen bude pozemek parc.č. 603Ř/3, v k.ú. Frýdek, mČsta Frýdek-Místek, na kterém 





Seznam sousedních parcel: 
Parcela č.:    6038/2 
Vlastník:    Ladislav Piter, Černá cesta 2Ř56, Frýdek, 
    738 01 Frýdek-Místek 
Parcela č.:    6038/4  
Vlastník:    Anna Hovorková, Černá cesta 2730, Frýdek, 
    738 01 Frýdek-Místek 
Parcela č.:    6038/10 
Vlastník:    Marie Kunová, Černá cesta 3015, Frýdek, 
    738 01 Frýdek-Místek 
Parcela č.:    1372/1 
Vlastník:    Statutární mČsto Frýdek-Místek, Radniční 114Ř, Frýdek, 
     738 01 Frýdek-Místek 
2.4 Údaje o stavbČ 
a) Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
b) Účel užívání stavby 
Stavba bude budovaná za účelem bydlení pro 6-ti člennou dvougenerační rodinu. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Bude se jednat o trvalou stavbu. 
d) Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ Ěkulturní památka 
apod.) 
Stavba není dotčena ţádné ochranČ. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických 
požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. [2], o technických 
poţadavcích na stavby. 
Charakter stavby nevyţaduje bezbariérové uţívání stavby, a proto není v souladu 
s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. [3], o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb. 
f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících 
z jiných právních pĜedpisĤ 
Navrhovaná stavba bude splňovat pokyny a ustanovení dotčených orgánů statní 
správy, vlastníků a provozovatelů veĜejné a dopravní infrastruktury. 
 ČEZ Distribuce, a.s. – budou dodrţeny podmínky práce v ochranných pásmech 
 E.ON Distribuce, a.s. – budou dodrţeny podmínky práce v ochranných pásmech 
 SmVaK, a.s. – budou dodrţeny podmínky práce v ochranných pásmech 
 O2 Telefonica - nedojde ke stĜetu 
Jsou dodrţeny obecné poţadavky na výstavbu: 
 ČSN 73 4301 Obytné budovy [20] 
 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov [17] 
 Zákon 1Ř3/2006 Sb. a související zákony a vyhlášky [15] 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 








h) Navrhované kapacity stavby ĚzastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelĤ / 
pracovníkĤ apod.ě 
Rodinný dům 
Počet osob:   6 
ZastavČná plocha:  146,95 m2 
ObestavČný prostor:  1469,78 m3 
Počet podlaţí:   2 nadzemní, 1 podzemní 
Uţitná plocha 1. PP:  118,46 m2 
Uţitná plocha 1.NP:  114,51 m2 
Uţitná plocha 2.NP:  117,34 m2 
Uţitná plocha celkem:  350,31 m2 
Dispozice:   5+2kk 
ZpevnČné plochy:  150 m2 
i) Základní bilance stavby ĚpotĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, 
tĜída energetické náročnosti budov apod.ě 
Bilance potĜeby pitné vody: 
Pro výpočet potĜeby pitné vody je tĜeba znát pĜílohu č. 12 vyhlášky 42Ř/2001 Sb. [4], 
kde jsou potĜebná smČrná čísla roční potĜeby vody. Hodnota pro jednu osobu bytu s tekoucí 
teplou vodou Ěteplá voda na kohoutku) za rok je 35 m3. K hodnotČ musíme pĜipočítat 1 m3 na 
spotĜebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob pĜi aktivitách v zahradČ.  
Základní pĜedpoklady: 
Počet zásobovaných osob:   6 
SmČrné číslo roční spotĜeby vody:  36 m3 
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Počet provozních dnů budovy:  365 dní  
Specifická potĜeba vody:   98,63 l.obyv−1.den−1 
Koeficient denní nerovnomČrnosti kd: 1,25 
Koeficient hodinové nerovnomČrnosti kh: 1,8 
PrůmČrná potĜeba pitné vody: 
Qp = ZO*SPV          (1) 
Qp = 6*98,63 = 591,78 l.den-1 = 0,592 m3.den-1  
Maximální denní potĜeba pitné vody: 
Qm = Qp*kd          (2) 
Qm = 0,592*1,25 = 0,74 m3.den-1 
Maximální hodinová potĜeba: 
Qh = 1/24*Qm*kh         (3) 
Qh = 1/24*740*1,8 = 55,5 l.hod-1 = 0,056 m3.hod-1  
Roční potĜeba vody:  
Qm,rok = Qp*počet dní         (4) 
Qm,rok = 592*365 = 216,1 m3.rok-1 
Bilance splaškových odpadních vod: 
Bilance splaškové odpadní vod bude odpovídat bilanci pitné vody. 
Celková průmČrná denní kubatura splaškových vod: 
 Qd = 0,592 m3.den-1 
Celková maximální denní kubatura splaškových vod: 
 Qm = 0,74 m3.den-1 
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Celková maximální roční kubatura splaškových vod: 
 Qm,rok = 216,1 m3.rok-1 
Bilance dešťových odpadních vod:  
PĜi návrhu počítáme s intenzitou 15-ti minutového deštČ s periodicitou 0,5 a četností 
výskytu navrhovaných dešťů 1x za 2 roky. 
Půdorysná ploché stĜechy:   190,92 m2 
Součinitel odtoku dle ČSN 75 6101 [16] ψ: 1 
Intenzita deštČ pro danou oblast i:  157 l.s-1.ha-1 
Maximální odtok dešťových vod: 
Qr = ψ*i*A          (5) 
Qr = 1*157*190,92 = 3 l.s-1 
PotĜeba TV: 
Viz PĜíloha č. 5. 
Odpady: 
V objektu budou vznikat jen komunální odpady spojené s činností osob. Odpady 
budou shromaţďovány ve sbČrné nádobČ umístČné na shromaţďovacím místČ na pozemku 
pĜed objektem. A budou odváţený pĜíslušnou firmou na skládku. 
TĜída energetická náročnost budovy 
Budova bude zaĜazená do klasifikační tĜídy B – velmi úsporná. Stanovena pomocí 
softwaru ENERGIE 2013 [49]. 
j) Základní pĜedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členČní na 
etapy) 
Zahájení realizace stavby bude po vydání stavebního povolení. Základním 
pĜedpokladem zrealizovat stavbu bude pĜi bČţném pracovním nasazení do dvou let.  
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PĜedpokládaný začátek realizace výstavby: 3/2016 
PĜedpokládaný konec výstavby: 3/201Ř 
Stavba bude realizovaná v 11 etapách, z nichţ poslední se nezahrnuje do procesu 
výstavby. 
ČlenČní na etapy: 
0. Zemní práce 
1. Základy   
2. Spodní stavba   
3. Hrubá vrchní stavba   
4. ZastĜešení  
5. ProvádČní pĜíček a hrubých instalací   
6. ProvádČní vnitĜních omítek a potČrů   
7. ProvádČní podlah, povrchů a technologie   
8. VnitĜní kompletace   
ř. VnČjší úpravy  
10. Kontrola kvality a pĜejímka 
k) Orientační náklady stavby 
Celková orientační cena za obestavČný prostor byla stanovena podle cenových 
ukazatelů pro rok 2016 [42] na 6,700 mil. Kč bez DPH. Stavba byla zaĜazena do budov pro 
bydlení, kdy je svislá nosná konstrukce zdČná a cena za m3 obestavČného prostoru je 
stanovena na 4555 Kč bez DPH. 
2.5 ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
Stavba je členČna na jednotlivé stavební objekty: 
SO 01 Novostavba RD 
SO 02 ZpevnČné plochy 
SO 03 Vodovodní pĜípojka  
SO 04 Splašková kanalizace  
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SO 05 Dešťová kanalizace 
SO 06 Plynová pĜípojka 
SO 07 Elektro pĜípojka  




3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
3.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek je situován na okraji mČsta v husté rodinné zástavbČ. Jedná se o pozemek na 
parcele č. 603Ř/3, v k.ú. Frýdek, mČsta Frýdek-Místek. Pozemek je ve tvaru obdélníku s 
rozmČry 30x26,5 m a není zastavČn. Povrch pozemku je rovinatý. Inţenýrské sítČ jsou v 
blízkosti pozemku dostupné z ulice Černá cesta, jedná se o vhodnou lokalitu pro stavbu 
rodinných domů. Na pozemku se nenachází ţádné keĜe, pouze jeden stávající strom. Dopravní 
dostupnost je z místní pozemní komunikace Černá cesta. V současné dobČ je pozemek 
udrţován jako travní porost. 
b) Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ Ěgeologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.ě 
Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 
StavebnČ historické průzkumy apod. nejsou v důsledku charakteru pozemku zjišťovány. 
Geologický a hydrogeologický průzkum je zpracován firmou ZEMPOLA - Sdruţení 
v zastoupení RNDr. Miroslavem Konečným CSc., 73ř 53 Hnojník v červnu 2015. Bylo 
provedeno výškopisné zamČĜení Bpv a polohopisné zamČĜení v JTSK. Provedené průzkumy 
zjistili, ţe hladina podzemní vody nebyla zasaţena a zemina je hlinito - písčitá. 
Radonový průzkum taktéţ provedla firma ZEMPOLA – Sdruţení, zpracována RNDr. 
Miroslavem Konečným CSc., 73ř 53 Hnojník v kvČtnu 2015. PĜi mČĜení byla namČĜena 
objemová aktivita radonu s nízkým indexem pozemku pro stavbu, a proto nemusí být 
provedena protiradonová opatĜení. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. Stávající ochranná 
pásma inţenýrských sítí jsou uvaţovány ve výkrese situace viz Výkres č. 01. Práce v tomhle 




d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Poloha území se nenachází na záplavovém nebo poddolovaném území.   
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomČry v území 
Stavba nemá ţádné negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. PĜi výstavbČ bude 
dbáno na ochranu ţivotného prostĜedí a šetrnosti vůči okolním pozemkům a zástavbám. 
Výstavba bude provádČná bČhem dne v pracovní dobČ od 7-19 hod. Stavba nebude mít vliv na 
odtokové pomČry v území. 
Místní pĜíjezdová komunikace bude udrţovaná v čistém stavu a nijak nebude 
ohroţovat anebo narušovat provoz na komunikaci.  
Odpady vzniklé na stavbČ budou zajištČny tak, aby neznečisťovaly okolní pozemky, a 
budou po ukončení výstavby odvezeny na pĜíslušnou skládku. Odpady budou likvidovány 
v souladu se zákonem č.1Ř5/2001 Sb.[6] 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Stavba nemá ţádné poţadavky na asanace ani demolice, jelikoţ výstavba bude 
provádČná na nezastavČném pozemku. Na Pozemku je jediný stávající strom, který je urostlý 
na konci hranice pozemku a nebude bránit ve výstavbČ, a proto nemusí být kácen. Úprava 
zelenČ vysazením nových dĜevin a rostlin bude po ukončení výstavby.  
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa Ědočasné / trvaléě 
Pozemek nevyţaduje zábory zemČdČlského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnČní funkce lesa. U stavby nedochází k vynČtí půdy, která by byla pouţita k plnČní funkce 
lesa. 
h) ÚzemnČ technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturuě 





Vodovodní pĜípojka z HDPE 80 SDR 11, 32x2,9 mm bude napojena na stávající 
veĜejný vodovodní Ĝád a bude procházet pĜes pozemek. Napojení na stávající vodovodní Ĝád 
bude pomocí navrtávky ze strany. Dodavatelem pitné vody je společnost Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
Kanalizační pĜípojka: 
Odvod splaškové kanalizace bude pomocí PVC potrubí pĜes revizní šachtu. PĜípojka 
splaškové kanalizace bude z PVC o dimenzi DN 160 vedena z revizní šachty do veĜejné 
splaškové kanalizace. Velikost revizní šachty je navrţena z PP DN 400. 
Odvod dešťových vod ze stĜechy bude pomocí okapového systému Lindab Rainline 
[46]. Svody dešťové kanalizace budou procházet pĜes lapače stĜešních splavenin, kde potom 
budou dešťové vody svedeny do revizní šachty dešťových splavenin. PĜípojka dešťové 
kanalizace z PVC ĚKG systémě bude vedena do revizní šachty pĜes pozemek a potom do 
veĜejné dešťové kanalizace. Na tyto šachty můţe být napojen vsakovací systém drenáţního 
podtrubí. Ten bude Ĝešen v podobČ drenáţních potrubí z PVC DN 100 o celkové délce aţ cca 
25 m, celý pak bude obsypán štČrkem nebo hrubším kamenivem. 
Odvod splaškové a dešťové kanalizace je ve správČ Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s. 
Plynovodní pĜípojka: 
Plynovodní pĜípojka bude z HDPE 32x2,0 mm a bude pĜipojena na veĜejný nízkotlaký 
Ĝád NTL. Dodavatelem plynu bude společnost E.ON Distribuce, a.s. 
Elektro pĜípojka: 
Objekt bude zásobován el. energii pomocí elektro pĜípojky volného vedení, která se 
provádí závČsným kabelem AYKYz  4x16 mm2. Dodavatelem el. energie bude společnost 






Objekt bude napojen na stávající pozemní komunikaci Černá louka, která je ve 
vlastnictví Statutárního mČsta Frýdek-Místek. PĜíjezdová cesta a chodník jsou zhotoveny ze 
zámkové betonové dlaţby. 
i) VČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá ţádné vČcné a časové vazby. 
3.2 Celkový popis stavby 
3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o stavbu pro účel individuálního bydlení. Rodinný dům je podsklepený s 
dvČma nadzemními podlaţími. Základní kapacitou budou dvČ generace osob s počtem 6 lidí. 
Garáţ není součástí rodinného domu. 
Rodinný dům 
ZastavČná plocha RD: 146,95 m2 
ObestavČný prostor:  1469,78 m3 
ZpevnČné plochy:  150 m2 
Uţitná plocha:  498,03 m2 
Dispozice:   5+2kk 
Počet osob:   6 osob 
Počet funkčních jednotek: 1 
3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Stavba svým umístČním v individuální zástavbČ rodinných domů nenaruší urbanistický 
rozvoj v oblasti. Stavba je jako samostatnČ stojící umístČna ve stĜedu pozemku. Kompozice 
prostorového Ĝešení vychází z poţadavku investora a je navrhovaná tak, aby nenarušovala 
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svou rozmČrovou kompozicí stávající okolní zástavbu. Rodinný dům je orientován vůči 
svČtovým stranám. PĜístup na pozemek je z jihovýchodní strany ze stávající pozemní 
komunikaci Černá louka šíĜky 6 m a chodníku šíĜky 1,5 m. Na severovýchodní stranČ se 
nachází 2 parkovací místa šíĜky 6 m a od stání je pĜístup ke vchodu do objektu, taktéţ ze 
severovýchodní strany. Všechny zpevnČné plochy jsou ze zámkové betonové dlaţby. 
b) ůrchitektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné 
Ĝešení 
Jedná se o dvoupodlaţní objekt, který je podsklepený. Objekt je v půdorysném tvaru 
obdélník, jehoţ rozmČry jsou 11,05x13,30 m. Fasáda objektu je zateplena a vnČjší omítka 
bude v šedo bíle barvČ. Soklové zdivo je taktéţ zatepleno a omítnuto dekorativní kamínkovou 
omítkou. Jako zastĜešení objektu je navrţena jednoplášťová plochá stĜecha o sklonu stĜešní 
roviny 2%. Nejvyšší bod stavby je ve výšce 7,21 m. Úroveň podlahy 1. NP bude pĜevyšovat 
upravený terén o 0,7 m. Hlavní vchod do objektu bude ze severovýchodní strany. PĜevýšení 
mezí úrovní podlahy a upraveným terénem bude Ĝešeno pomocí pĜedloţeného vnČjšího 
schodištČ. VýplnČ otvorů budou plastová v barvČ oregon. 
3.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobní objekty. Ţádný provoz, výrobní program ani technologie v 
objektech nebudou realizovány. 
3.2.4 Bezbariérové užívání staveb 
Ve výstavbČ objektu se nepĜedpokládají osoby s omezenou schopností pohybu a ani 
orientace, a proto není potĜeba Ĝešit pĜístupové plochy bezbariérovČ. Stavbu nemusíme Ĝešit 
v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/2009 Sb.[3] 
3.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby 
Objekt je navrhován tak, aby byl pĜi bČţném uţívání bezpečný. Návrhy jednotlivých 
prvků, které mohou ohrozit bezpečnost, budou vycházet z norem a obecných poţadavků na 




3.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební Ĝešení 
Jedná se o dvoupodlaţní podsklepenou stavbu rodinného domu bez garáţe. Půdorysné 
rozmČry domu budou 11,05x13,30 m. Nejvyšší bod objektu nad upraveným terénem je ve 
výšce 7,21 m. StĜecha je plochá se sklonem stĜešní roviny 2%. 
Stavba bude zaloţena na betonových základových pásech z prostého betonu C16/20. 
Stavba je navrţena jako zdČná, z konstrukčního systému POROTHERM. Cihelné tvárnice 
jsou zdČné pomoci obyčejné malty. Obvodové nosné zdivo je zatepleno. 
b) Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Nosné obvodové zdivo bude vyzdČno z cihelných tvárnic POROTHERM 40 P+D tl. 
400 mm a bude se zdít pomocí obyčejné malty. Nosné vnitĜní zdivo bude vyzdČno z cihelných 
tvárnic POROTHERM 25 AKU P+D tl. 250 mm na obyčejnou maltu. PĜíčky budou vyzdČny 
z tvárnic POROTHERM 14 P+D tl. 140 mm. 
SchodištČ bude dvouramenné tvoĜené ŢB monolitickou deskou.  
Stropní konstrukce jsou navrţeny z POROTHERM stropu, který je charakteristický 
vloţkami MIAKO a stropními POT nosníky. Tloušťka stropu je 250 mm. 
StĜecha je jednoplášťová plochá. Sklon stĜešní roviny je o sklonu 2%. 
Jako výplň otvorů budou plastové okna s izolačním trojsklem a plastové vchodové 
dveĜe v barvČ oregon. Vše od výrobce VEKRA v typu Komfort EVO. 
Objekt bude zateplen. Obvodové nosné zdivo bude zatepleno pČnovým polystyrénem 
BAUMIT Open EPS-F, tl. 140 mm. Soklové zdivo bude zatepleno extrudovaný polystyrénem 
BAUMIT XPS-R, tl. 100 mm. Plochá stĜecha je zateplena pomocí stabilizovaného EPS tl. 1Ř0 
mm a spádových klínu tl. 20-240 mm. 
c) Mechanické odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce bude provádČná a posouzená podle pokynů výrobce Wienerberger 




3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
Stavba zahrnuje technická zaĜízení, která souvisí s instalacemi vytápČní, rozvodů 
plynu, kanalizace a vodovodu, ale také zahrnuje elektrotechnické rozvody, které zahrnuji 
elektrorozvody a elektrické pĜístroji, které jsou součástí elektrických obvodů, hromosvod dále 
potom televizní, telefonní a počítačové sítČ. Další technická zaĜízení stavby jsou osvČtlení, 
zásuvky, ale také regulační ventily. 
VČtrání 
VČtrání rodinného domů bude pĜirozené. Odtah par z kuchyní bude digestoĜí s 
odtahem pĜes fasádu. 
Kanalizace splašková 
Rozvody vnitĜní kanalizace jsou navrţeny z PVC, HT systému. PĜipojovací potrubí 
bude v minimálním sklonu 3 % z hrdlového PVC a bude vedeno v instalačních pĜedstČnách. 
Odpadní potrubí povede v instalačních šachtách. OdvČtrávaní kanalizace pomocí vČtracího 
potrubí, které bude ukončeno vČtrací hlavicí vyústČnou 0,5 m nad rovinou stĜešní roviny. 
Rozvody svodného potrubí pod budovou a kanalizační pĜípojka jsou navrţeny z PVC, KG 
systému od dodavatele WAVIN Osma [45]. Svodné potrubí bude zavČšeno pod stropem v 1. 
PP a následnČ bude vést ve výkopu pod objektem. 
Dešťová kanalizace 
Plochá stĜecha je odvodnČna ţlaby a svody pĜes lapače stĜešních splavenin. Svodné 
potrubí kanalizace bude provedeno z PVC, KG systém.  
Zásobování vodou 
Rozvody vnitĜního vodovodu jsou navrţeny z  PPR od dodavatele WAVIN Ekoplastik 
[45]. PĜipojovací potrubí je vedeno v instalačních pĜedstČnách nad sebou. Stoupací potrubí je 
vedeno v instalačních šachtách. Potrubí TV a SV bude izolováno pČnovým polyuretanem 
PUR, proti orosení a tepelným ztrátám. VodomČrná sestava bude na veĜejnČ pĜístupném 




VnitĜní rozvody plynovodu jsou provedeny z oceli a vnČjší rozvody z polyetylenové 
trubky HDPE.   
Elektroinstalace 
VnitĜní elektrická instalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou, v dutinách 
konstrukcí. Kabely a vodiče jsou navrţeny od dodavatele NKT cables. 
Hromosvod 
Ochrana pĜed bleskem je provedena pomocí hĜebenového hromosvodu, jehoţ části 
jsou z FeZn drátu, které dodává firma SPONEKAR. 
VytápČní 
VariantČ plynovým kondenzačním kotlem a tepelným čerpadlem zemČ – voda. Viz 
Technická zpráva – vytápČní. 
3.2.8 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
PoţárnČ bezpečnostní Ĝešení není součástí bakaláĜské práce.  
3.2.9 Zásady hospodaĜení s energiemi 
a) Kritéria tepelnČ technického hodnocení 
Konstrukce stČn, stropů, podlah, stĜechy a výplnČ otvoru budou splňovat normové 
hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov [17]. 
Konstrukce jsou navrhovaný tak, aby vyhovovali doporučeným hodnotám. Všechny 
konstrukce jsou vyhodnocovány v softwaru TEPLO 2011 [47] a splňují podmínky na 
součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov [17]. Výpočet 
součinitele prostupu tepla oken a dveĜí dle ČSN EN ISO 10077 [2ř]. 
VýplnČ otvorů - okna:  Uw = 0,78 W.m-2.K-1  
DveĜe:     U = 0,92 W.m-2.K-1 
Obvodové zdivo:   U = 0,17 W.m-2.K-1 
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Plochá stĜecha:   U = 0,14 W.m-2.K-1 
Konstrukce podlahy na terénu: U = 0,39 W.m-2.K-1 
b) Energetická náročnost budovy 
Pro objekt bude vypracován energetický štítek obálky budovy pomocí softwaru 
ZTRÁTY 2011 [48] dle ČSN EN 12 Ř31 Tepelné soustavy v budovách [18]. Budova bude 
zaĜazená do klasifikační tĜídy B – úsporná. Tepelné ztráty jednotlivých místností budou 
rovnČţ stanoveny pomocí programu ZTRÁTY 2011 [48]. Pro objekt bude taktéţ vypracován 
průkaz energetické náročnosti budovy pomocí softwaru ENERGIE 2013 [4ř]. Budova bude 
zaĜazená do klasifikační tĜídy B – velmi úsporná. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojĤ energií 
Součástí bakaláĜské práce jsou Ĝešeny dvČ varianty vytápČní, které vyuţívají 
alternativní zdroje energii. V 1. variantČ je teplá voda ohĜívaná se solární podporou pomocí 
solárních kolektorů. V 2. variantČ je navrţené tepelné čerpadlo zemČ – voda, které čerpá 
pomocí hloubeného vrtu teplo ze zemČ. 
3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
Zásady Ĝešení parametrĤ stavby ĚvČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, 
odpadĤ apod.ě a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí Ěvibrace, hluk, prašnost apod.ě 
VČtrání objektu je navrţené pĜirozené. Odtah par v kuchyni bude zajištČn digestoĜí s 
axiálním ventilátorem a trubkou z PVC vyvedenou na fasádu objektu. VytápČní objektu bude 
zajištČní v 1. variantČ plynovým kondenzačním kotlem a v 2. variantČ tepelným čerpadlem 
zemČ - voda. OsvČtlení místností bude pĜirozeným denním svČtlem. Místnosti bez oken jsou 
navrţeny s umČlým osvČtlením. Zásobování vodou objektu bude zajišťovat vodovodní 
pĜípojka napojená na veĜejný vodovodní Ĝád, kterou má ve správČ Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. PĜípojky splaškové a dešťové kanalizace budou pĜipojeny na 
veĜejnou infrastrukturu. Odvod splaškové a dešťové kanalizace je ve správČ Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Komunální odpady budou odváţený pĜíslušnou firmou, 
která zajišťuje ve mČstČ odvoz odpadu. 
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Stavba nebude mít ţádné negativní vlivy na okolní zástavbu. Vyuţití stavby nemá 
ţádné vlivy na ţivotní prostĜedí, nebude zdrojem vibrací, hluku a ani prašnosti. 
3.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
a) Ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Podle radonového průzkumu se v podloţí nenachází velký index Radonu, a proto 
nemusí být provedeno ţádné opatĜení. Můţeme pouţít bČţné konstrukce s izolací. 
b) Ochrana pĜed bludnými proudy 
Není potĜeba ţádná ochrana proti bludným proudům, jelikoţ není v ţádné blízkosti 
kolejová trať, která svým působením by mohla tyhle proudy vytváĜet. 
c) Ochrana pĜed technickou seizmicitou 
Stavba není zasaţena technickou seizmicitou. 
d) Ochrana pĜed hlukem 
Stavba bude vyhovovat podmínkám pĜíslušných norem. Konstrukce mezi jednotlivými 
místnostmi musí splňovat poţadavky normy ČSN 73 0532 [19]. 
Hluk, který bude souviset s výstavbou objektu, bude vyhovovat v časovém úseku od 7 
do 21 hodin a nebude pĜekročen limit LAeq = 65 dB. 
e) Protipovodňová opatĜení 
Stavba není situovaná v záplavovém území, a proto nejsou nutná ţádná opatĜení. 
3.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu 
Stavba je pĜipojena na technickou infrastrukturu pomocí uvedených pĜípojek: 
SO 03 Vodovodní pĜípojka  
SO 04 Splašková kanalizace  
SO 05 Dešťová kanalizace 
SO 06 Plynová pĜípojka 
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SO 07 Elektro pĜípojka  
SO 03 Vodovodní pĜípojka:  
Vodovodní pĜípojka z HDPE 80 SDR 11, 32x2,ř mm bude napojena na stávající 
veĜejný vodovodní Ĝád a bude procházet pĜes pozemek. Sklon pĜípojky k vodovodnímu Ĝádu 
je 0,3%. Délka pĜípojky je Ř,5 m. Je uloţena v hloubce 3,655 m. Potrubí je uloţeno v rýze 
šíĜky 1 m na pískovém podsypu mocnosti 10 cm, je obsypáno pískem a následnČ zasypáno 
pískem mocnosti 30 cm, na který je potom poloţena výstraţná fólie. PĜi průchodu 
základovými pásy bude potrubí chránČno PVC chráničkou a tČsnící pČnou. Napojení na 
stávající vodovodní Ĝád bude pomocí navrtávky s navrtávacím pásem. 
 
 Obrázek č. 1 – Navrtávací pás vodovodní přípojky HAWLE 
SO 04 Splašková kanalizace:  
PĜípojka splaškové kanalizace bude uloţena na 15 cm zhutnČném podsypu a obsypána 
30 cm zhutnČným pískem. Délka pĜípojky je Ř,1 m. PĜípojka bude z PVC, KG systému o 
dimenzi DN 160 a k veĜejnému Ĝádu kanalizace bude ve sklonu 3%. Napojení na veĜejnou 
kanalizaci bude KG kusem pod úhlem 45°. Revizní šachta bude součástí pĜípojky uloţena ve 
vzdálenosti 1,55 m pĜed objektem a její konstrukce bude z PP o průmČru 400 mm, od firmy 
WAVIN Ekoplastik [45]. 
SO 05 Dešťová kanalizace: 
Odvod dešťových vod ze stĜechy bude pomocí okapového systému Lindab Rainline. 
Svodné potrubí dešťové kanalizace bude uloţeno ve výkopu 1,2 m vzdáleném od objektu. 
PĜípojka dešťové kanalizace z PVC ĚKG systémě DN 160 bude vedena pĜes revizní šachtu DN 
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400 pĜes pozemek do veĜejné dešťové kanalizace. Napojení na veĜejnou kanalizaci bude 
pomocí KG kusu pod úhlem 45° a ve sklonu od objektu 3%. 
SO 06 Plynová pĜípojka 
Plynovodní pĜípojka bude z HDPE 32 x 2,0 mm a bude pĜipojena na veĜejný 
nízkotlaký Ĝád NTL. PĜípojka je ukončena v plynomČrné skĜíni kulovým kohoutem DN 32. 
Délka pĜípojky je 3,6 m. PĜípojka bude uloţena na pískovém loţi vrstvy 10 cm a obsypaná 
pískem vrstvy 30 cm. Nad pískovou vrstvou cca 30 cm bude uloţená výstraţná fólie ţluté 
barvy dle TPG 704 01 [30]. HUP bude umístČn na oplocení. PĜi prostupu objektem bude 
potrubí uloţeno v ochranné trubce. 
SO 07 Elektro pĜípojka  
Objekt bude zásobován el. energii pomocí elektro pĜípojky volného vedení, která se 
provádí závČsným kabelem AYKYz  4x16 mm2. PĜípojka bude končit hlavní domovní 
kabelovou skĜíní.  
3.4 Dopravní Ĝešení 
a) Popis dopravního Ĝešení 
Pozemek je vhodnČ umístČn v blízkosti stávající komunikace, a proto snadným 
Ĝešením bude napojení na stávající komunikaci Černá louka. Dopravnímu Ĝešení nic nebrání a 
nebudou se provádČt ţádné vČtší zmČny v okolí pozemku. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt bude napojen na stávající pozemní komunikaci Černá louka, která je ve 
vlastnictví Statutárního mČsta Frýdek-Místek. Vjezd k pozemku bude zhotoven pomocí 
zámkové betonové dlaţby. 
c) Doprava v klidu 
Na pozemku v blízkosti objektu jsou navrhnuta dvČ nezastĜešená parkovací místa 




d) PČší a cyklistické stezky 
PĜed pozemkem je navrhnutý chodník šíĜky 1,5 m ze zámkové dlaţby. Cyklistická 
stezka není zde navrţena. 
3.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny aţ po ukončení výstavby. NezastavČné plochy budou 
upraveny, očistČný a zatravnČny. 
b) Použité vegetační prvky 
Bude provedena výsadba travního porostu. 
c) Biotechnická opatĜení 
Nejsou potĜeba ţádné biotechnické opatĜení. 
3.6 Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Stavba svým uţíváním má minimální vliv na ţivotní prostĜedí. Objekt bude v 1. 
variantČ vytápČn plynovým kotlem, spaliny budou odvádČny do ovzduší. Splaškové a dešťové 
vody budou odvádČny do veĜejné technické infrastruktury. Komunální odpad bude ukládán do 
nádob na pozemku objektu a odváţen na skládku pĜíslušnou firmou. 
b) Vliv stavby na pĜírodu a krajinu Ěochrana dĜevin, ochrana památných 
stromĤ, ochrana rostlin a živočichĤ apod.ě, zachování ekologických funkcí 
s vazeb v krajinČ 
Stavba nemá vliv na pĜírodu a ani krajinu. Na pozemku objektu a ani v jeho blízkém 
okolí se nenacházejí ochranné památkové stromy, rostliny a ani ţivočichové. 
c) Vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chránČném území Natura 2000. 
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d) Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska 
EIA 
ZámČr nepodléhá ani jednomu zámČru dle PĜílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.[5], 
posouzení vlivů na ţivotní prostĜedí. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ 
Nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. 
3.7 Ochrana obyvatelstva 
SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva 
Stavba nevyţaduje ţádnou ochranu obyvatelstva. Jediným ochranným prvkem 
majetku stavby bude oplocení. 
3.8 Zásady organizace výstavby 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
Pro potĜebu a spotĜebu pitné, uţitkové a poţární vody bude vybudovaná dočasná 
pĜípojka vodovodu pĜipojena na veĜejný vodovodní Ĝád. Zásobovat staveništČ elektrickou 
energii bude zajišťovat elektrická pĜípojka NN volného vedení. PĜi výstavbČ bude staveništČ 
oploceno. Stavební materiály budou skladovány na dotčeném pozemku.  
Na staveništi bude umístČno mobilní WC a mobilní kontejner, který bude slouţit jako 
šatna pracovníku, ale také místo pro uloţení dokumentace, stavebního deníku a telefonu. 
b) OdvodnČní staveništČ 
NeĜeší se. 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
StaveništČ bude napojeno na stávající místní komunikace Černá louka. Napojení 
vodovodní a elektrické volné pĜípojky bude zajištČno pĜipojením na stávající veĜejnou 
inţenýrskou síť taktéţ z ulice Černá louka. 
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d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky. Stavba nesmí vlivem 
výstavby narušovat okolní stavby a pozemky nadmČrným hlukem. PĜíjezdová komunikace na 
staveništČ bude udrţovaná v čistotČ a pĜi pĜípadném znečistČní a prašnosti se tyhle moţnosti 
odstraní. Odpady, které vzniknou výstavbou, budou pĜedány pĜíslušné firmČ, která se zabývá 
jejich likvidací. 
e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
Ochrana staveništČ pĜed okolím bude provizorním oplocením a uzamykatelným 
vstupem a vjezdem na staveništČ, aby nedošlo k odcizení materiálu.  
Stavba nemá ţádné poţadavky na asanace. Součástí pozemku nejsou ţádné stavby, a 
proto nejsou potĜeba ţádné poţadavky na demolice. Na pozemku se nachází jeden stávající 
strom, který nebrání výstavbČ. 
f) Maximální zábory pro staveništČ Ědočasné / trvaléě 
Nejsou ţádné poţadavky na zábory pro staveništČ. Pozemek je dostatečnČ prostorný a 
výstavba, skladovací a manipulační plochy budou budovány na pozemku investora. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, 
jejich likvidace 
S odpadem vzniklým pĜi realizaci stavby bude zacházeno v souladu se zákonem 
č.1Ř5/2001 Sb. [6] a se souvisejícími vyhláškami, v jejich platném znČní. Odpad pĜi realizaci 
bude ukládán do kontejnerů a odváţen na Ĝízenou skládku dle smlouvy s pĜíslušnou firmou. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Zemní práce začnou sejmutí ornice, která bude uloţena na dočasné skládce na okraji 
pozemku. Potom budou provedeny výkopy pro základové pásy a výkopy pro jednotlivé 
pĜípojky technické infastruktury. Sejmutá ornice bude pouţita na obsypávání základových 




i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Výstavbou můţe dojít ke zvýšené hlučnosti anebo prašnosti. PĜípadné prašnosti 
zabrání postĜik vodou.  
V dobČ, kdy bude stavba provádČna, nebude okolí ovlivňováno nadmČrným hlukem a 
vibracemi. Stanovenou hraniční mez udává NaĜízení vlády o ochranČ zdraví pĜed 
nepĜíznivými účinky hluku a vibrací č. 14Ř/2006 Sb. [7]. Hladina hluku ze stavební činnosti 
nesmí pĜesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v dobČ od 7 do 21 hodin a v dobČ od 
21 do 7 hodin hodnotu 45dB. 
PĜi výstavbČ musíme dodrţovat pĜíslušné zákony o ochranČ ţivotního prostĜedí a 
ovzduší: 
- Zákon č. 17/1992 Sb. [8] 
- Zákon č. 114/1řř2 Sb. [9] 
- Zákon č. 100/2001 Sb. [5]  
- Zákon č. 201/2012 Sb. [10] 
f) Zásady bezpečnosti a ochrany pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních 
pĜedpisĤ 
PĜi práci na staveništi budou respektovány pĜíslušné pĜedpisy a zásady bezpečnosti 
práce. Pracovníci budou pĜed započetím výstavby proškoleni o právních pĜedpisech a 
bezpečnosti práce. BČhem výstavby budou pracovníci pouţívat ochranné pomůcky a 
prostĜedky. Charakter stavby nevyţaduje pĜítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci. 
Jedná se o tyhle právní pĜedpisy: 
- Zákon č.30ř/2006 Sb. [11] 
- NaĜízení vlády č. 14Ř/2006 Sb. [7] 
- NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. [12] 





j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba nebude mít vliv na bezbariérové Ĝešení v daném území. 
k) Zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení 
Ve výstavbČ napojení pozemku na stávající místní komunikace nebudou potĜebné 
ţádné zásady pro dopravnČ inţenýrské opatĜení.  
l) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby ĚprovádČní stavby za 
provozu, opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.ě 
Nejsou speciální podmínky pro provádČní stavby. OpatĜení proti špatným klimatickým 
podmínkám anebo špatným statickým podmínkám je pĜerušení výstavby na dobu určitou. 
m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby bude rozdČlen do 11 etap, z nichţ poslední nezahrnuje proces 
výstavby. 
Postup výstavby: 
0. Zemní práce 
1. Základy   
2. Spodní stavba   
3. Hrubá vrchní stavba   
4. ZastĜešení  
5. ProvádČní pĜíček a hrubých instalací   
6. ProvádČní vnitĜních omítek a potČrů   
7. ProvádČní podlah, povrchů a technologie   
8. VnitĜní kompletace   
ř. VnČjší úpravy  
10. Kontrola kvality a pĜejímka 
Rozhodující dílčí termíny: 
PĜedpokládaný začátek realizace výstavby: 3/2016 
PĜedpokládaný konec výstavby: 3/201Ř 
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4. SITUůČNÍ VÝKRESY 
4.1 Situační výkres širších vztahĤ 
Situační výkres širších vztahů není součástí BakaláĜské práce. 
4.2 Celkový situační výkresy stavby 
Celkový situační výkres stavby není součástí BakaláĜské práce. 
4.3 Koordinační situace 




5. DOKUMENTACE OBJEKTģ ů TECHNICKÝCH ů 
TECHNOLOGICKÝCH ZůěÍZENÍ 
5.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
5.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení 
A. Technická zpráva 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Tato část projektové dokumentace popisuje novostavbu dvougeneračního rodinného 
domu za účelem individuálního bydlení. Objekt je samostatnČ stojící na parc.č. 603Ř/3, v k.ú. 
Frýdek, mČsta Frýdek-Místek. Objekt bude trvale obydlen 6 osobami. 
ZastavČná plocha RD: 146,95 m2 
ObestavČný prostor:  1469,78 m3 
ZpevnČné plochy:  150 m2 
Uţitná plocha:  498,03 m2 
Dispozice:   5+2kk 
Počet osob:   6 osob 
Počet funkčních jednotek: 1 
b) ůrchitektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní Ĝešení 
Půdorysný tvar objektu je obdélník s rozmČry 11,05x13,30 m. Jedná se o 
dvoupodlaţní dům, který je podsklepen. Výškové rozdíly mezi podlahou terasy a upraveným 
terénem jsou Ĝešeny vnČjším pĜedloţeným schodištČm. ZastĜešení objektu je Ĝešeno 
jednoplášťovou plochou stĜechou o sklonu stĜešní roviny 2%. Nejvyšší bod objektu je ve 
výšce 7,21 m nad upraveným terénem.  
Fasáda celého objektu je Ĝešena v šedobílé barvČ RAL 9002. Dekorativní omítka soklu 
je marmolit v šedo bíle barvČ. VýplnČ otvorů jsou navrţená plastová s izolačním trojsklem 
v barvČ oregon. 
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Jedná se o zdČný objekt z konstrukčního systému POROTHERM. Obvodové nosné 
zdivo objektu je zatepleno pČnovým polystyrénem tl.140 mm s vnČjší strukturovanou 
omítkou. Soklové zdivo bude zatepleno do výše 0,3 m nad terén, ale z extrudovaného 
polystyrénu a omítnut bude marmolitovou dekorativní kamínkovou omítkou. V obytných 
místnostech a chodbách jsou navrţeny textilní podlahoviny. V zádveĜí, koupelnách, spíţích a 
v místnosti se záchodem jsou navrţeny keramické dlaţby. Podlaha v suterénu je navrţena 
také z keramické dlaţby. Podlahy v podlaţí budou zatepleny pČnovým polystyrenem EPS a 
podlaha na terénu extrudovaným polystyrenem XPS. Navrţeny okapový systém je LINDAB 
Rainline jehoţ prvky jsou z oceli a barvy stĜíbrné metalízy RAL ř006. VnČjší parapety jsou 
z FeZn šedé barvy RAL 7000. VýplnČ otvoru jsou navrţená jako plastová. 
Vstup do objektu je ze severovýchodní strany, výškový rozdíl mezí podlahou vchodu a 
upraveným terénem je Ĝešen vnČjším pĜedloţeným schodištČm. Za vstupem je zádveĜí, 
z kterého je pĜístup k šatnČ a k chodbČ. Z chodby je pĜístup do obývacího pokoje propojeného 
s kuchyňským koutem a spíţí, ke koupelnČ, na samostatné WC, k pokoji a ke schodišti, které 
vede do suterénu a do druhého nadzemního podlaţí. Ze schodištČ v suterénu se dostaneme ke 
sklepním boxům a technické místnosti. Ze schodištČ ve druhém nadzemním podlaţí se 
dostaneme k dČtskému pokoji, loţnici se šatnou, koupelnČ a obývacímu pokoji s kuchyňským 
koutem a ke spíţi. Jednotlivé místnosti prvního a druhého podlaţí jsou navzájem symetrické, 
pro snadnČjší návrh navazující technických instalací. První nadzemní podlaţí bude slouţit pro 
starší generaci obyvatel tohoto objektu s počtem 2 osob. Ve druhém nadzemním podlaţí bude 
zázemí pro mladší generaci objektu s počtem 4 osob. 
c) Bezbariérové užívaní stavby 
Rodinný dům není navrţen pro bezbariérové uţívání. 
d) Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 







e) Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti stavby 
Výkopové práce 
PĜed zahájení výstavby objektu bude sejmuta ornice o tloušťce 0,3 m. Ornice se 
ponechá na pozemku na místČ dočasné skládky, kde nebude pĜekáţet výstavbČ, a potom bude 
pouţita na revitalizaci pozemku a zpČtnému zásypu základových konstrukcí.  
Výkopové práce souvisí s vykopání rýh pro pĜípravu základových pásů. Hloubka 
výkopu bude 3,050 m. Výkopy rýh budou provedeny z vnČjší strany svahováním. Sklon svahu 
bude 1,75:1. Násypy a zásypy objektu se provedou dle ČSN 73 6133 – Zemní práce [23]. 
Základová konstrukce 
Objekt rodinného domu bude zaloţen na betonových základových pásech z prostého 
betonu C16/20 se stupnČm vlivu prostĜedí X0 Ěbez nebezpečí koroze nebo narušeníě. 
Základové pásy budou v hloubce 3,050 m pod upraveným terénem. ŠíĜka základových pásu 
pod obvodovým nosným zdivem bude 800 mm. V místČ pĜíčky bude zaloţen taktéţ 
základový pás v minimálních rozmČrech 300x300 mm. Základová ţelezobetonová deska bude 
tl. 100 mm a taktéţ provedena z prostého betonu C16/20 se stupnČm vlivu prostĜedí X0 a 
podsypaná štČrkem mocnosti 100 mm. Výztuţ základové desky bude provedena ze svaĜované 
KARI sítČ o průmČru výztuţe 6 mm a s roztečí prutů 150x150 mm. Základová spára bude 
trvale odvodnČna pomocí PVC drenáţe DN 100. Prostupy pro rozvody technické instalace 
musí být zhotoveny pĜed betonáţí. Zemní pásek pro hromosvod bude uloţen do výkopu taktéţ 
pĜed betonáţí. 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Vodorovné a svislé hydroizolace budou navrţeny z asfaltového pásu Hydrobit V60 
S35. Vodorovná hydroizolace bude uloţena celoplošnČ na základovou desku. Penetrace 
podkladu bude provedena asfaltovým penetračním nátČrem ve dvou vrstvách. Svislá 
hydroizolace bude vytáhnuta 300 mm nad upravený terén. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo bude vyzdČno z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D, tl. 400 mm 
na obyčejnou maltu. Vazba rohů se provádí z poloviční koncové cihly POROTHERM 40 1/2 
K Profi, koncové POROTHERM 40 K Profi a rohové cihly POROTHERM 40 R Profi.  
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Dráţky v koncových cihlách jsou vyplnČny extrudovaným polystyrénem XPS tloušťky 40 
mm a šíĜky 200 mm vlepením na cementový tmel. Vzniklé styčné spáry jsou vyplnČny maltou 
pro tenké spáry POROTHERM Profi. U okenních a dveĜních otvoru se pouţívají taktéţ 
doplňkové cihly. U ostČní se pouţívají koncové a poloviční koncové cihly. Dráţky 
v doplňkových cihlách u ostČní a parapetu se vyplňují taktéţ extrudovaným polystyrénem 
XPS. Nosné prvky nad otvory oken a dveĜí u tl. zdiva 400 mm se pouţívají pĜeklady 
POROTHERM 7 a ukládají se do cementového loţe tl. 10 mm. Skladba nosné konstrukce 
bude tvoĜena od exteriéru 1x pĜeklad, tepelná izolace EPS a 3x pĜeklad.  
  
Obrázek č. 2 - Vazba rohu zdiva POROTHERM 40 PROFI 
Soklové zdivo bude vyzdČno z cihelných bloků POROTHERM 40 Profi, tl. 400 mm 
na obyčejnou maltu. Soklové zdivo pod terénem bude vyztuţeno v loţných spárách proti 





Obrázek č. 3 – Umístění výztuže Murfor 
VnitĜní nosné zdivo bude vyzdČno z cihelných bloků POROTHERM 25 AKU P+D, tl. 
250 mm na obyčejnou maltu. Nosná konstrukce nad otvory bude tvoĜena pĜekladem 
POROTHERM 7. Skladba nosné konstrukce je sloţena ze tĜech tČchto pĜekladů. 
Svislé nenosné konstrukce 
PĜíčky budou vyzdČny z cihelných bloků POROTHERM 14 P+D, tl. 140 mm na 
obyčejnou maltu. Nosná konstrukce nad otvory bude tvoĜena plochými pĜeklady 
POROTHERM 14,5. 
Vodorovné stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navrţena ze stropu POROTHERM, který se skládá 
z keramických nosníků POT a cihelných vloţek MIAKO. Nosníky budou uloţeny na kaţdé 
stranČ minimálnČ 125 mm. Nad cihelnými vloţkami se vytvoĜí betonová vrstva tl. 60 mm 
betonem tĜidy C20/25. Nadbetonávka bude vyztuţená KARI síti 4/200 x 4/200. Celková 
tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Osová vzdálenost mezi nosníky je 625 a 500 mm. Na 
zdivo pod ztuţujícím vČncem bude poloţený tČţký asfaltový pás, na který se uloţí nosníky. 
Pod pĜíčkami v podélném smČru bude zesílený strop pomocí tĜech nosníků a svislá konstrukce 
bude uloţena na tČţký asfaltový pás. Po obvodu objektu je stropní konstrukce ukončena 
ţelezobetonovým ztuţujícím vČncem, který je chránČn tepelnou izolací EPS tl. Ř0 mm a 
vČncovkou POROTHERM VT 8/28,3. VČnec je tvoĜen výztuţí 4 x Ø R12 s tĜmínky Ø E6 po 





SchodištČ je navrţené jako pĜímočaré dvouramenné pravotočivé. Nosná konstrukce je 
tvoĜena z monolitické ţelezobetonové desky s nadbetonovanými stupni. Deska je tvoĜena 
betonem tĜídy C16/20 s výztuţí R 10 505. Mezipodesta je monolitická a uloţena 150 mm na 
nosných stČnách. Tloušťka desky je 150 mm. V místech napojení na stropní konstrukci se 
výztuţ schodištČ do konstrukce vyváţe. Hlavní podestu tvoĜí nosná konstrukce stropu daného 
podlaţí. Zábradlí bude tvoĜeno dĜevČným madlem ve výšce 1000 mm uchyceným pomocí 
nerezového drţáku, který bude kotven do vnitĜní stČny zrcadla. V dalším pĜípadČ u 
pĜedloţeného vnČjšího schodištČ bude zábradlí kotveno do schodišťové desky. Výpočet 
schodištČ byl proveden dle ČSN 73 4130 [21] viz PĜíloha č. 1. V prostoru mezi 
schodišťovými rameny je vyzdČno zdivo tl. 250 mm. 
StĜešní konstrukce 
StĜecha je navrţena jako plochá jednoplášťová se sklonem stĜešní roviny 2 %. 
OdvodnČní stĜechy je pomocí spádu do okapového systému LINDAB Rainline [46]. StĜecha 
je tvoĜena deskami ze stabilizovaného pČnového polystyrénu EPS 100 S tl. 180 mm a 
spádovými deskami tl.20 - 240 mm. Nosnou konstrukci tvoĜí POROTHERM Strop. Výlez na 
stĜechu je pomoci svČtlíku VELUX CPV Ř00x800 mm. Atika je oplechována pomocí 
titanzinku. Pod oplechováním je navrţena hydroizolace, která navazuje na vrstvu 
hydroizolace stĜechy. 
Komín 
Odvod spalin kondenzačního kotle bude koaxiální sadou DN Ř0/100. VyústČní 
komínového tČlesa bude 0,5 m nad atikou dle poţadavků normy ČSN 73 4201 [28]. Koaxiální 
sada bude ukryta v komínovém plášti, který bude zhotoven z tvárnic TK-P/34x34 
(340x340x360). U kaţdého druhého spojení tvárnic bude potrubí koaxiálního odkouĜení 
uchyceno objímkou, aby byla zajištČna tČsnost a pĜímost. V místČ, kde bude v potrubí osazen 
revizní otvor, tak vyĜízneme do komínového pláštČ otvor a instalujeme dvíĜka. 
Podlahy 
V obytných místnostech, v chodbách a v šatnách je navrţena textilní podlahovina. 
V koupelnách, v zádveĜí, na záchodČ, ve spíţi a v suterénu je navrţena keramická dlaţba. 
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Jako roznášecí vrstva bude pouţita anhydritová smČs. Tepelné izolace podlah v podlaţí jsou 
navrţeny z pČnového polystyrénu EPS. Nosná konstrukce podlah je POROTHERM Strop. 
Podlaha na terénu je navrţena na ţelezobetonové desce tl. 100 mm, následnČ je 
uloţena na ní hydroizolace Hydrobit V60 S35, potom tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrénu XPS tl. Ř0 mm. Roznášecí vrstvu tvoĜí anhydritová smČs tl. 50 mm a nášlapnou 
vrstvu keramická dlaţba. 
Izolace proti vodČ 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je pouţit ve spodní části objektu oxidovaný asfaltový 
hydroizolační pás Hydrobit V60 S35 tl. 4 mm. Hydroizolace je uloţena na ţelezobetonové 
desce s penetračním nátČrem PENETRAL ALP. Izolace je vytaţena 300 mm nad terén. Spoje 
budou provedeny s pĜesahem 200 mm.  
V koupelnách a v samostatném WC bude provedena na stČnách pod keramickým 
obkladem a dlaţbou povlaková hydroizolace CEMIX HP1K proti výskytu vodních par. 
V koutech a rozích bude pouţit tČsnící systém od firmy HASOFT. 
V místČ osazení vpusti v suterénu v technické místnosti bude instalován hydroizolační 
límec podlahové vpusti 300x300 mm od firmy ALCAPLAST. 
Všechny prostupy k vedení technických instalací budou utČsnČny tak, aby nedocházelo 
k porušení hydroizolací. 
Tepelná a kročejová izolace 
V podlaze na terénu je navrţena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu URSA 
XPS, tl. 80 mm. 
V podlahách v podlaţí je pouţita teplená izolace ISOVER EPS 100 S, tl. 80 mm. 
Fasáda bude zaizolovaná fasádním pČnovým polystyrénem BAUMIT Open EPS-F, tl. 
140 mm. Svislá základová konstrukce bude izolovaná extrudovaným polystyrénem BAUMIT 
XPS-R, tl. 100 mm, kterým bude i izolováno soklové zdivo nad 0,3 m terénem. 
Plochá stĜecha je zateplena pomocí stabilizovaného EPS tl. 1Ř0 mm a spádových klínu 
tl. 20-240 mm. 
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ŢB ztuţující vČnec je izolován pČnovým polystyrénem EPS, tl. Ř0 mm. Dráţky 
v doplňkových cihlách u ostČní a parapetu se vyplňují extrudovaným polystyrénem XPS 
tloušťky 40 mm. U nosných pĜekladů je pouţita tepelná izolace z pČnového polystyrénu EPS. 
Omítky 
Na vnitĜní zdivo a stropy bude provedena nejprve jádrová vápenocementová omítka 
BAUMIT, tl. 15 mm a potom univerzální tenkovrstvá štuková omítka BAUMIT, tl. 5 mm. 
PĜed provedení povrchové úpravy sádrokartonových pĜedstČn se povrch SDK vybrousí a 
pĜetmelí. 
VnČjší povrchová úprava bude provedena na zateplovací systém strukturovanou 
omítkou BAUMIT Open. Sokl bude proveden povrchovou úpravou pomocí dekorativní 
kamínkové omítky WEBER.PAS MARMOLIT. 
Obklady a dlaţba 
V koupelnách je navrţen keramický obklad ve výšce 2,6 m nad podlahou. V kuchyni 
je navrţen za kuchyňskou linkou keramický obklad ve výšce zaloţení Ř00 mm a výšce 
obkladu 600 mm. Všechny obklady jsou navrţeny od firmy RAKO a nalepeny pomocí lepidla 
CEMIX FLEX EXTRA PLUS. 
Keramické dlaţby v místnostech jsou taktéţ navrţeny od firmy RAKO a lepeny 
pomocí lepidla CEMIX FLEX EXTRA PLUS. 
TruhláĜské, zámečnické a doplňkové výrobky 
Okna a vnČjší dveĜe jsou navrţená plastová od firmy VEKRA. VnitĜní dveĜe 
s dĜevotĜískovou výplní a laminátovou povrchovou úpravou jsou osazeny do ocelových 
zárubní. V suterénu budou osazeny taktéţ ocelové zárubnČ. Kování vnitĜních dveĜí je 
provedeno z matné nerezi. SchodištČ bude mít na vnitĜní pĜíčce v zrcadle osazena madla 
z dubového dĜeva a budou uchycena pomocí nerezového drţáku a zábradlí. 




Všechny klempíĜské výrobky budou provedeny s pozinkovaného plechu FeZn. Mezi 
klempíĜské výrobky patĜí vnČjší parapety, okapy a svody. Oplechování atiky je provedeno 
z titanzinku tl. 0,6 mm. Výpis klempíĜských výrobků není pĜedmČtem této práce. 
Malby a nátČry 
VnitĜní povrchy budou provedeny malíĜskými nátČry PRIMALEX PLUS Bílý. Volba 
barevných odstínů bude zvolena podle poţadavků investora. Barevné odstíny budou smíchány 
pomocí tekutých tónovacích barev PRIMALEX.  
VČtrání místností 
VČtrání místností bude provedeno pĜirozeným způsobem okny. Spíţe budou 
odvČtrávány pomocí vČtracích mĜíţek, které jsou instalovány nad podlahou a pod stropem. 
V místnostech bez okenních otvorů bude zajištČno axiálním ventilátorem. Odtah výparů 
z kuchynČ bude zajištČn digestoĜí s odtahem vyústČným na fasádu.  
VýplnČ otvorů 
VýplnČ vnČjších otvorů jsou navrţeny v plastovém provedení s izolačními trojskly. 
VnČjší parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu a vnitĜní v plastovém provedení. 
DveĜe a okna jsou vybrány od výrobce VEKRA typ KOMFORT EVO. Všechny okna budou 
opatĜeny čtyĜmi polohami otvírek. 
VnitĜní dveĜe jsou rovnČţ navrţeny od výrobce VEKRA typ Interier CUBE 
s ocelovými zárubnČmi. DveĜe v suterénu budou instalovány taktéţ do ocelových zárubní. 
Instalační pĜedstČny 
V koupelnách budou instalovány sádrokartonové pĜedstČny RIGIPS RBI, tl. 12,5 mm, 
ve kterých budou vedeny potĜebné rozvodné instalace vody a kanalizace. Instalované 
pĜedstČny jsou vhodné do vlhkého prostĜedí a jsou upevnČny pomocí profilů CW. 
Venkovní úprava 
Kolem Objektu je navrţen okapový chodník ze zámkové betonové dlaţby 
PRESBETON tl. 60 mm. Konečná úprava terénu bude provedena shrnutou ornicí, která byla 
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uloţena na dočasné skládce na okraji pozemku. ZpevnČné plochy, pĜíjezdová plocha, 
parkovací místa a vstupní chodník jsou navrţeny taktéţ ze zámkové betonové dlaţby. 
Oplocení 
Bude provedeno nové oplocení po obvodu parcely investora. Oplocení bude 
provedeno jednoduchým lehkým oplocením z poplastovaného pletiva se zapleteným drátem 
na ocelových sloupcích. Výška oplocení bude dosahovat 1,5 m. Oplocení pĜístupné z místní 
komunikace bude dĜevČné a ve výšce 1,2 m. 
f) Bezpečnost pĜi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostĜedí 
Stavba je navrhovaná a provozovaná tak, aby neohroţovala bezpečnost osob. 
Technická zaĜízení musí projít vstupními zkouškami a v průbČhu let bude podrobena revizím, 
aby pĜi moţných poruchách neohroţovala ţivot a zdraví osob. 
g) Stavební fyzika – tepelná technika, osvČtlení, oslunČní, akustika, hluk a 
vibrace, zásady hospodaĜení energiemi, ochrana stavby pĜed negativními 
účinky vnČjšího prostĜedí 
Tepelná technika 
Skladby konstrukcí stavby jsou navrţeny a vyhodnoceny dle poţadavků na 
energetickou náročnost staveb pomocí softwaru TEPLO 2011 [47]. Navrţené konstrukce 
splňují poţadavky na součinitel prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2 [17]. Skladby jsou 
navrhovány na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2 
[17]. Tepelné ztráty budovy po místnostech jsou vyhodnoceny pomocí softwaru ZTRÁTY 
2011 [48]. Tím to programem byl stanoven i energetický štítek budovy. V softwaru byla 
budova zaĜazena jako úsporná - B.  
OsvČtlení 
Všechny navrhované místnosti jsou osvČtleny denním osvČtlením, ostatní místnosti 






OslunČní rodinného domu bude splňovat normové poţadavky na proslunČní podle 
ČSN 73 4301 [20]. Součet všech proslunČných obytných místnosti se musí rovnat nejménČ 
1/2 součtu všech ploch obytných místnosti. 
Akustika, hluk a vibrace 
Na pozemku rodinného domu bude osazena venkovní jednotka tepelného čerpadla. 
Posouzení šíĜení hluku a vibrací je Ĝešeno v technickém listČ tepelného čerpadla, který je 
pĜílohou této dokumentace. Ze závČru vyplývá, ţe provozem tepelného čerpadla nebude 
pĜekročen hygienický limit dle NaĜízení vlády č.148/2006 Sb. [7] ani v chránČném vnitĜním 
prostoru stavby, ani v chránČném venkovním prostoru. VnitĜní zdivo mezi pokoji je navrţeno 
tak, aby vyhovČlo poţadavkům vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532 [19]. VnČjší 
zdivo taktéţ vyhoví poţadavkům dle ČSN 73 0532 [19]. 
Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
Ochrana pĜed sráţkovou vodou je navrţená vhodná krytina a omítka. PĜed odstĜikující 
sráţkovou vodou chrání obvodové zdivo sokl a okapový chodník. Proti pronikající zemní 
vlhkosti je spodní stavba chránČna hydroizolací. 
h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Není součástí Ĝešení této práce. 
i) Údaje o požadované jakosti navržených materiálĤ a o požadované jakosti 
provedení 
Veškeré materiály a výrobky jsou navrhovány dle platných norem. Výrobky pouţité 
na stavbČ musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1řř7 Sb.[14]. Jakost výrobku musí 
dokládat dodavatel. 
Jakost provedení se bude Ĝídit platnými normami a podle technických listů a návodů 




j) Popis netradičních technologických postupĤ a zvláštních požadavkĤ na 
provedení a jakost navržených konstrukcí 
Ve výstavbČ objektu nejsou pouţity netradiční technologické postupy. 
k) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Není součástí Ĝešení této práce. 
l) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pĜípadných 
kontrolních mČĜení a zkoušek 
PĜed zakrytím konstrukce musí být provedeny poţadované kontroly a zkoušky. 
B. Výkresová část 
Číslo výkresu   Název výkresu  MČĜítko 
01    Situace   1:200 
02    Půdorys základů  1:50 
03    Půdorys 1. PP   1:50 
04    Půdorys 1. NP   1:50 
05    Půdorys 2. NP   1:50 
06    Půdorys stropu nad 1. NP 1:50 
07    ěez A – A´   1:50 
08    Pohled na stĜechu  1:50 
09    Pohledy   1:100 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVů – VYTÁPċNÍ 
6.1 Úvod 
Technická zpráva Ĝeší vytápČní dvoupodlaţního objektu, který je podsklepený. Suterén 
bude prostor s upraveným vnitĜním prostĜedím – temperovaný prostor, a proto bude cílenČ 
vytápČn. Pro ekonomické srovnání je v téhle práci Ĝešeno vytápČní ve dvou variantách. 
Otopná soustava je navrţená jako dvoutrubková s nuceným obČhem. V obou pĜípadech je 
Ĝešena otopná soustava s deskovými tČlesy od firmy KORADO, jehoţ pĜipojovací potrubí je 
mČdČné. V koupelnách jsou navrţeny trubkové tČlesa taktéţ od firmy KORADO. V 1. 
VariantČ je navrţen plynový kondenzační kotel se solární podporou na ohĜev teplé uţitkové 
vody. Otopná soustava je navrţena na teplotní spád 75/65°C. V 2. VariantČ je zdrojem 
vytápČní a pro pĜípravu teplé vody vybráno tepelné čerpadlo zemČ – voda. V téhle variantČ je 
navrţen teplotní spád dle pokynů výrobce 50/40°C. 
6.2 Základní technické údaje 
6.2.1 Údaje o budovČ 
Půdorysná plocha podlahy objektu A :   332.5 m2 
Exponovaný obvod objektu P :    49.8 m 
ObestavČný prostor vytápČných částí budovy V :   1428.1 m3 
Typ objektu :        bytový 
6.2.2 Klimatická údaje 
MČsto Frýdek-Místek 
Návrhová Ěvýpočtováě venkovní teplota Te:   -15.0 °C 
PrůmČrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:  Ř.2 °C 
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:  1.45 
PrůmČrná vnitĜní teplota v objektu Ti,m:   20.0 °C 
6.2.3 Tepelná bilance 
Tepelná bilance objektu byla stanovena podle tepelných ztrát po místnostech pomocí 
softwaru ZTRÁTY 2011 [48] dle ČSN 73 0540-2 [17] pro návrhovou venkovní teplotu -15°C. 
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Celková ztráta objektu je 11,476 kW. Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové 
podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty 2011 [48]  
viz. PĜíloha č. 3. 
Objem vytápČných zón budovy     V = 1428,1 m3 
Plocha ohraničujících konstrukcí    A =1120,0 m2 
PĜevaţující návrhová vnitĜní teplota Tim:    20,0 °C 
Součet tep.ztrát Ětep.výkoně Fi,HL    11.476 kW 
Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.800 kW   33.1 % 
Součet tep. ztrát vČtráním Fi,V     7.677 kW   66.9 % 
PrůmČrný součinitel prostupu tepla budovy  
Poţadavek:  
max. prům. souč. prostupu tepla:    U,em,N = 0,34 W/m2K 
Výsledky výpočtu: 
průmČrný součinitel prostupu tepla:    U,em = 0,19 W/m2K 
 U,em < U,em,N ... POŢADAVEK JE SPLNċN. 
Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy  
Klasifikační tĜída:       B 
Slovní popis:        úsporná 
Klasifikační ukazatel CI:      0,6 
6.2.4 PĜehled tepelných ztrát objektu 
Viz. PĜíloha č. 3. 
6.3 Varianta č. 1 – Plynový kondenzační kotel  
6.3.1 Zdroj tepla 
Jako zdroj tepla pro variantu č. 1 je navrţen závČsný kondenzační kotel Vaillant 
ecoTec plus VU 146/5-5 s rozsahem jmenovitého výkonu 3 - 14 kW. Zdroj bude umístČn 
v technické místnosti č. 0.04. Technická místnost bude vČtraná pĜirozenou cestou pomocí 
okenního otvoru. Vzhledem k typu spotĜebiče typu C není poţadavek na spalovací vzduch 
brán z technické místnosti a teda není ani poţadavek na objem vzduchu v místnosti. PĜívod a 
odvod vzduchu je Ĝešen pomocí koaxiální sady viz PĜíloha č. 7. PĜesah nad atikou bude 0,5 m 
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dle normy ČSN 73 4201 [28]. Součástí kotle je obČhové čerpadlo, které vyhovuje pro 
navrţenou otopnou soustavu se spádem 75/65 °C, dalším vybavením je instalovaná expanzní 
nádoba s objemem 10 l. Odvod kondenzátu bude do kanalizace. Jako palivo bude pouţit 
zemní plyn. 
Návrh zdroje 
Posouzení návrhu plynového zdroje a parametry jsou v PĜíloze č. 6. 
6.3.2 Zdroj tepla pro pĜípravu teplé vody 
Pro pĜípravu teplé vody je zvolena kombinace solární sestavy s plynovým kotlem. Do 
sestavy byl vybrán zásobník Regulus R2BC 300 s dvČma výmČníky a vnitĜním objem 300 l. 
Posouzení a další důleţité parametry jsou obsaţené v PĜíloze č. 16. 
6.3.3 Vybavení plynového kotle 
Plynový kotel je vybaven nČkolika komponenty, které jsou instalovaný uvnitĜ: 
 Ekvitermní regulace 
 ěízené vysoce účinné obČhové čerpadlo 
 Expanzní nádoba - 10 l 
 Automatický odvzdušňovač 
 OdvádČč kondenzátu 
 VestavČná regulace nepĜímotopného zásobníku 
 VestavČný trojcestný pĜepínací ventil 
 ObČhové čerpadlo - 2-stupňové  
6.3.4 Zabezpečovací zaĜízení  
Expanzní nádoba 
V plynovém kotli je integrovaná tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 10 l. 






Jelikoţ v podkladech výrobce plynového kotle Vaillant ecoTec plus VU 146/5-5 [40] 
nebyly uvedeny parametry pojistného ventilu, z toho důvodu je navrţen externí pojistný 
ventil. Návrh je podloţen v PĜíloze č. 13. 
6.3.5 ObČhové čerpadlo 
Součástí plynového kotle je obČhové čerpadlo, které zajišťuje potĜebný dopravní tlak 
otopné soustavy. ObČhové čerpadlo VU 146/5-5 ecoTEC plus je posouzeno v PĜíloze č. 14.    
6.3.6 Otopná soustava 
Otopná soustava je navrţená jako dvoutrubková vysokoteplotní s nuceným obČhem. 
Nucený obČh je zajištČn obČhovým čerpadlem, které je součásti plynového kotle. Teplotní 
spád soustavy je 75/65°C. Potrubí otopné soustavy je mČdČné. Otopná soustava je vedena ve 
spádu 3 ‰ ke stoupacímu potrubí. Zdroj otopné soustavy je pitná voda z domovního 
vodovodu. Pro pĜívod a odvod topné vody je pouţito mČdČné svaĜované potrubí. Potrubí je v 
dimenzích 15x1 aţ 2Řx1,5 mm Ěviz. Projektová dokumentaceě. 
Dimenzování otopné soustavy 
Dimenze potrubí byla provedena pomocí hydraulického výpočtu pomocí tabulek a 
vztahů. Výpočet je pĜiloţen v PĜíloze č. 9. 
Horizontální rozvody 
Horizontální potrubí bude v nadzemních podlaţích vedeno v podlahových lištách, HZ 
systém od firmy K.T.O [44], anebo volnČ pod kuchyňskou linkou. V jednom pĜípadČ bylo 
nutno vést potrubí v podlaze. V suterénu je potrubí vedeno volnČ nad podlahou. PĜípojky 
rozvodů s otopnými tČlesy jsou pomoci HKU pĜípojky taktéţ HZ systém od firmy K.T.O., 
které jsou vyrábČné pro dimenze 15x1 a 1Řx1 mm. Horizontální potrubí, které bude vedeno 
v lištách a volnČ nad podlahou bude kotveno pomocí otevĜené objímky 2150 pro montáţ po 
instalaci potrubí, které jsou taktéţ součástí HZ systému. Potrubí vedeno v podlaze bude 
uloţeno v podlahových ocelových instalačních kanálech výšky Ř0 mm a šíĜky 200 mm, které 






Obrázek č. 4- Přípojky pro otopné tělesa pájená 
Vertikální rozvody 
Stoupací potrubí bude vedeno pĜi zdi. V místČ, kde bude procházet stropní konstrukcí, 
bude potrubí uloţeno do chráničky z trubek o vČtší jmenovité svČtlosti. Vertikální potrubí 
bude uchyceno do zdi pomocí objímek s pryţovým prstencem ve vzdálenosti 1,2 m. 
Izolace rozvodĤ 
Potrubí, které je vedeno v podlaze, v suterénu a v pĜedstČnách bude izolováno 
tepelnou izolací Rockwool FLEXOROCK. Viz. PĜíloha č. 11. 
VypouštČní, odvzdušnČní soustavy 
PlenČní se provádí pĜes kulové kohouty. VypouštČní otopné soustavy je zajištČno 
vypouštČcími kohouty, které jsou na spodní části kaţdého stoupacího potrubí. OdvzdušnČní 
soustavy se provádí odvzdušňovacími ventily, které jsou na kaţdém otopném tČlese. Kotel má 
automatické odvzdušnČní. 
6.3.7 Otopná tČlesa 
PĜi návrhu otopných tČles byla pouţita ocelová desková otopná tČlesa Radik VK od 
firmy Korado, které jsou v provedení Ventil Kompakt a je opatĜeno pravým spodním 
pĜipojením. V koupelnách byla pouţita trubková otopná tČlesa Koralux Linear Max – M, které 
májí stĜedové pĜipojení. Všechna tČlesa jsou instalovány s uzavíratelným šroubením a 
regulací. TČlesa jsou opatĜeny pro regulaci teploty vzduchu termostatickou hlavicí. Otopná 
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tČlesa jsou typu Radik VK 10,11 a 21. V suterénu jsou navrţeny otopná tČlesa s výškou 400 
mm a v nadzemních podlaţích 500 mm, všechna otopná tČlesa jsou umístČny pod okenní 
parapet. 
Návrh otopných tČles 
Návrh otopných tČles je obsaţen v PĜíloze č. 8. PĜi návrhu otopných tČles, byl návrh 
realizován pomocí výpočetního softwaru Korado [50]. 
UpevnČní otopných tČles 
UpevnČní deskových otopných tČles je pomocí navrtávací konzoly Koramont 1Ř/120, 
která je určená pro všechny typy otopných deskových tČles a vhodná pro instalaci do 
dČrovaných cihel. Na otopných tČlesech jsou pĜivaĜeny pĜíchytky, do kterých se osadí 
konzoly. UpevnČní na stČnu je ve vzdálenosti 50 mm od stČny. UpevnČní trubkového 
otopného tČlesa je pomocí stČnových konzol Koralux Max, která obsahuje upevňovací sadu 
Ø24/35. 
6.3.8 Regulace otopné soustavy 
Regulace otopné soustavy je Ĝešena pomocí ekvitermní regulace. Regulace otopné 
soustavy je zprostĜedkována pomocí ekvitermního regulátor calorMATIC 450, který reguluje 
výkon kotle dle venkovní teploty a pĜizpůsobuje ho podmínkám v místnosti. Tento regulátor 
je napojen na venkovní a vnitĜní teplotní čidla. Venkovní čidlo bude umístČno na 
severozápadní stranČ fasády, tak aby nebylo ovlivňováno východem slunce. VnitĜní čidlo 
bude instalováno 1,5 m nad podlahou v referenční místnosti obytné části v místnosti č. 1.01 a 
v suterénu. 
Otopné tČlesa budou regulovaná pomocí pĜednastavení na TRV ventilech viz PĜíloha 
č. 10. A kaţdé otopné tČleso bude instalováno s termostatickou uzavírací hlavicí IVAR.T 
5000, která je určena k nastavení a regulaci vnitĜního vzduchu, jsou určené jak pro deskové 




6.4 Technická zpráva – solární systém 
Solární systém byl navrţen pro pĜípravu teplé vody pro 6 osob. Dle normy ČSN 06 
0320 [22]. Stanovení počtu kolektorů a objemu zásobníku je v PĜílohách č. 15 a 16. 
Solární sestava 
Solární sestava se bude skládat z: 
 Sluneční kolektory KPS1+ ANT, 3 kusů 
 PĜipojovací potrubí Cu 1Řx1 mm 
 Kotvící háky, komponenty pro pĜichycení a propojení kolektorů  
 Sadu šroubů, matek 
 Armatury: odvzdušňovací ventil, kulový kohout 
 Čerpadlo - WILO Yonos Para ST 25/7 
 Expanzní nádobu Regulus SL01Ř  - objem 18 l 
 Zásobník teplé vody Regulus R2BC 300 – vnitĜní objem 300 l 
 Čerpadlová skupina S2 SOLAR 30 
 TeplomČr  
 Pojistný ventil 
 TĜícestný ventil 
6.4.1 Solární kolektor 
Do solární sestavy byl zvolen plochý sluneční kolektor Regulus KPS1+ANT jehoţ 
plocha apertury a absorbéru je 1,92 m2 a rozmČry 2030x1030x92 mm. Objem kapaliny 
v kolektorech je 1,37 litrů. Výkon jednoho solárního kolektoru je 1,5 W. Kolektory jsou 
umístČny na ploché stĜeše a situovány na jih s radiační odchylkou 45°. 
6.4.2 Zásobník teplé vody 
Pro solární sestavu je navrţen zásobník o objem 300 l. Vybraný zásobník Regulus 
R2BC 300 je s dvČma výmČníky, smaltovaný a s tvrzenou polyuretanovou izolací tl. 50 mm. 
PrůmČr zásobníku je 610 mm a výška 1710 mm. PĜi špatných klimatických podmínkách můţe 
dojít k tomu, ţe solární kolektory svým výkonem nepokryjí pĜípravu teplé vody, a proto je 




Potrubí solárního systému je provedeno z mČdi dimenze 1Řx1 mm. Potrubí povede 
z technické místnosti v suterénu pĜes instalační šachtu v 1.NP v záchodČ a potom dále pĜes 
instalační šachtu v 2.NP v šatnČ. Potrubí musí být izolování teplenou izolací. Dle pokynů 
výrobce [39] je pouţita tepelná izolace ROCKWOOL FLEXOROCK se zvolenou tl. 40 mm. 
6.4.4 Solární čerpadlová skupina 
Pro zvolenou solární sestavu je navrţena čerpadlová skupina dvoutrubková S2 
SOLAR 30, která obsahuje obČhové čerpadlo WILO Yonos Para ST 25/7 a pojistný ventil 
SOL s tlakomČrem. Dále potom solární regulaci STDC E, teplomČr a regulátoru průtoku. 
Technický list je součástí PĜílohy č. 20. 
6.4.5 Zabezpečovací zaĜízení solární sestavy 
Expanzní nádoba solárního systému 
Dle pokynů výrobce byla navrţena expanzní nádoba o velikosti 1Ř l pro počet 3 
kolektorů a maximální délce pĜívodního a vratného potrubí 30 m. Z tČchto pĜedpokladů byla 
navrţena expanzní nádoba solární sestavy Regulus SL01Ř. Tabulka s parametry je obsaţena 
v PĜíloze č. 17. 
Pojistný ventil solárního systému 
Pro zvolenou solární sestavu je navrţena čerpadlová skupina S2 SOLAR 30 ĚPĜíloha č. 
20), jehoţ součástí je pojistný ventil SOL. Jehoţ technické parametry jsou uvedeny v Tabulce 
č. 1.  




6.4.6 ObČhové čerpadlo solárního systému 
Taktéţ v čerpadlové skupinČ S2 SOLAR 30 je integrováno obČhové čerpadlo WILO 
Yonos Para ST 25/7. Jeho posouzení je obsaţeno v PĜíloze č. 18. 
6.4.7 Regulace 
Solární regulátor Regulus STDC E je součástí čerpadlové skupiny Ĝídí provoz 
solárního systému a zajišťuje hospodárný a bezpečný chod solárního systému. Čidlo je 
umístČno na severozápadní stranČ fasády, v zásobníku a u kolektoru. 
6.5 Varianta č.2 – Tepelné čerpadlo zemČ – voda 
6.5.1 Princip tepelného čerpadla 
Pomocí hlubinného vrtu tepelné čerpadlo typu zemČ – voda odebírá energii ze zemČ. 
Trubkami primárního okruhu proudí nemrznoucí kapalina a odebírá teplo ze zeminy, potom 
tahle ohĜátá kapalina proudí do výparníku, kde pĜedává teplo chladivu. Ve výparníku se 
chladivo ohĜeje a zmČní se na skupenství plynu. Potom putuje plyn do kompresoru a ten díky 
vysokému tlaku zvýší jeho teplotu a putuje do dalšího výmČníku Ěvýparníkuě, kde pĜedává 
získané teplo do vody otopné soustavy. Vše dochází v kondenzátoru. Chladivo se vrací opČt 
zpČt, ale v tekuté formČ, které se zmČnilo své skupenství v kondenzátoru. Chladivo se vrací 
pĜes expanzní ventil, kde se tlak kapaliny sníţí a je opČt pouţit k novému odbČru tepla. 
 
Obrázek č. 5- Princip tepelného čerpadla 
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6.5.2 Zdroj Tepla 
Pro variantu č. 2 byl navrhnut zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zemČ – voda IVT 
Greenline HE C11 o výkonu ř,ř kW. Součástí tepelné čerpadla je bivalentní zdroj – 
elektrokotel s kaskádním spínáním 3, 6 a ř kW. Podle pokynů výrobce pĜi navrhování otopné 
soustavy s otopnými deskovými tČlesy bude pracovat na teplotním spádu 50/40°C z důvodů 
sníţení provozních nákladů. Zdroj tepla bude umístČn v technické místnosti v suterénu.  
Návrh zdroje 
Výkon tepelného čerpadla je navrţen dle pokynů výrobce, který doporučuje navrhovat 
70 – 85 % z celkové ztráty objektu. Výkon tepelného čerpadla je pĜi 0°C/45°C ř,ř kW a 
pokrývá ze 7Ř % celkovou ztrátu objektu. Zbytek výkonu nám zajistí vestavČný elektrokotel 
s kaskádním spínáním o výkonu 3, 6 a ř kW. Návrh zdroje je posouzen v PĜíloze č. 6. 
6.5.3 Zdroj tepla pro pĜípravu teplé vody 
PĜíprava teplé vody bude zajištČna vestavČným nerezovým zásobníkem IVT o objemu 
225 l. Z toho je 1Ř5 l pro ohĜev teplé uţitkové vody a zbylých 40 l pro ohĜev topné vody. 
Integrovaný zásobník vyhovuje dle výpočtu potĜeby teplé vody, která je součástí PĜílohy č. 5. 
6.5.4 Vybavení tepelného čerpadla 
Tepelné čerpadlo je vybaveno nČkolika komponenty, které jsou instalovaný uvnitĜ: 
 Kompresor Scroll Mitsubishi Electric. 
 Nerezový dvouplášťový zásobník pro ohĜev teplé vody Ě225 l celkový objem, z toho 
1Ř5 l uţitková vodaě. 
 Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu 
 Elektrický kotel s kaskádním spínáním 3–6–9 kW. 
 Ekvitermní regulátor REGO 1000 s ekvitermní regulace topné vody jednoho pĜímého 
topného okruhu dle výstupní teploty topné vody 
 Elektronicky Ĝízená obČhová čerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu. 
 Pruţné hadice pro tlumení chvČní tepelného čerpadla 
 Tlumící kryt kompresoru 
 Ochranná anoda v zásobníku teplé vody 
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6.5.5 Instalace tepelného čerpadla 
Instalace tepelného čerpadla vyţaduje trojfázové zapojení 400 V s jističem 16A. 
Tepelné čerpadlo by se mČlo umisťovat do suché místnosti. PĜi umístČní tepelného čerpadla 
do místnosti ho musíme dopravit ve vodorovné poloze. 
6.5.6 Bod bivalence 
Kdyţ dojde k poklesu teploty tak, ţe výkon tepelného čerpadla nebude stačit pokrýt 
teplené ztráty objektu, musí být v tomhle okamţiku spuštČn bivalentní zdroj – elektrokotel. 
Tyhle dva zdroje pojedou současnČ. Na obrázku č. 6 je určen bod bivalence, který určuje, kdy 
se spouští bivalentní zdroj. 
 
Obrázek č. 6 – Schéma bivalentního provozu 
6.5.7 Roční topný faktor COP 
Tepelné čerpadlo IVT Greenline HE C11 o výkonu ř,ř kW má pĜíkon kompresoru 2,Ř 
kW a z toho vychází, ţe topný faktor je ř,ř/2,Ř = 3,5. Z toho vychází, ţe čím je vČtší topný 
faktor, tím je levnČjší provoz a rychlejší návratnost penČz za poĜizovací náklady. Výpočet je 
posouzen dle normy ČSN EN 15450 [24]. 
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6.5.8 Dimenzování primárních okruhĤ 
Jako primární zdroj byl vybrán hlubinný vrt z důvodů nedostačeného prostoru pro 
plošné kolektory. 
Návrh hloubky vrtu 
Návrh hloubky vrtu byl proveden pomocí tabulky pro tepelná čerpadla IVT Greenline. 
V projektu je objekt vytápČn pomocí radiátorů a hornina, ve které se bude hloubit vrt je 
normálnČ vlhká. Pouţitý zdroj tepla je IVT Greenline HE C11. Z tabulky č. 2 a známých 
parametrů vyplývá, ţe vrt bude v hloubce 156 m.  
Tabulka č. 2 – Dimenzování primárního okruhu TČ 
 
Hloubení vrtu 
Hloubené vrtu bude provádČno pomocí technologie vrtání kladivem o průmČru 125 
mm bez paţení. Po dokončení se do vrtu umístí HDPE sonda, potom se provede tlaková a 
průtoková zkouška. Potom se vrt vyplní jílocementovou smČsí, která zlepšuje vedení tepla. 
6.5.9 Vedení trubek primárního okruhu ke zdroji 
Trubky primárního okruhu povedou k tepelnému čerpadlu pĜes základovou desku. 
Od prostupu pĜes základovou desku budou trubky do vzdálenosti 2 m izolovány tepelnou 
izolací ze systematického kaučuku Armaflex 42 x 13 mm. Potrubí je z materiálu HDPE 
s dimenzí 40x3,7 mm. Prostup trubek pĜes základovou desku bude chránČn pomocí PVC 





Obrázek č. 7 - Prostup potrubí primárního okruhu TČ 
6.5.10 Sonda 
Sonda bude dvoutrubková z materiálu HDPE s dimenzí 40x3,7 mm. Konec sondy je 
opatĜen koncovkou s elektrotvarovkami, které zajišťují spojení koncovky a hadice. 
Spojovací potrubí s vrtem a tepelným čerpadlem bude taktéţ z HDPE. Spojení mezi 
sondou a vodorovným potrubím bude pomocí ř0° kolena. 
6.5.11 Zabezpečovací zaĜízení primárního okruhu 
Expanzní nádoba primárního okruhu 
K tepelnému čerpadlu IVT Greenline HE C11 pro primární okruh je podle tabulky 
navrţena plastová expanzní nádoba o objemu 1Ř l. 
Tabulka č. 3 – Tabulka velikostí expanzních nádob primárního okruhu TČ 
 
Pojistný ventil primárního okruhu 
Součástí tepelného čerpadla je i pojistný ventil s pojistným tlakem 4 bar. 
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6.5.12 Zabezpečovací zaĜízení sekundárního okruhu  
Expanzní nádoba sekundárního okruhu 
Součástí komponentů tepelného čerpadla je expanzní nádoba o objemu Ř l. Posouzení 
viz PĜíloha č. 12. 
Pojistný ventil sekundárního okruhu 
Proti pĜetlaku do sekundárního okruhu byl navrţen pojistný ventil Honeywell SM 120-
1/2 A. Pojistný ventil je navrţen na otevírací pĜetlak 300 kPa. Posouzení je součástí PĜílohy č. 
13. 
6.5.13 ObČhová čerpadla 
Součástí tepelného čerpadla jsou dvČ obČhová čerpadla, která jsou od sebe oddČlená 
hydraulickým zkratem. První obČhové čerpadlo je vraţeno do studeného okruhu. Druhé 
obČhové čerpadlo je vraţeno v teplém okruhu. ObČ čerpadla jsou WILO Para 25. Posouzení 
čerpadla je v PĜíloze č. 14. 
6.5.14 Otopná soustava 
Otopná soustava je navrţená jako dvoutrubková nízkoteplotní s nuceným obČhem. 
Nucený obČh je zajištČn obČhovým čerpadlem, které je součásti tepelného čerpadla. Teplotní 
spád soustavy je 50/40°C. Potrubí otopné soustavy je mČdČné. Otopná soustava je vedena ve 
spádu 3 ‰ ve smČru ke stoupacímu potrubí. Zdroj otopné soustavy je pitná voda z domovního 
vodovodu. Pro pĜívod a odvod topné vody je pouţito mČdČné svaĜované potrubí. Potrubí je v 
dimenzích 15x1 aţ 2Řx1,5 mm Ěviz. Projektová dokumentaceě. 
Dimenzování otopné soustavy 
Dimenze potrubí byla provedena pomocí hydraulického výpočtu pomocí tabulek a 
vztahů. Výpočet je pĜiloţen v PĜíloze č. 9. 
Horizontální rozvody 
Horizontální potrubí bude v nadzemních podlaţích vedeno v podlahových lištách, HZ 
systém od firmy K.T.O [44], anebo volnČ pod kuchyňskou linkou. V jednom pĜípadČ bylo 
nutno vést potrubí v podlaze. V suterénu je potrubí vedeno volnČ nad podlahou. PĜípojky 
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rozvodů s otopnými tČlesy jsou pomoci HKU pĜípojky taktéţ HZ systém od firmy K.T.O., 
které jsou vyrábČné pro dimenze 15x1 a 1Řx1 mm. Horizontální potrubí, které bude vedeno 
v lištách a volnČ nad podlahou bude kotveno pomocí otevĜené objímky 2150 pro montáţ po 
instalaci potrubí, které jsou taktéţ součástí HZ systému. Potrubí vedeno v podlaze bude 
uloţeno v podlahových ocelových instalačních kanálech výšky Ř0 mm a šíĜky 200 mm, které 
povedou v tepelné izolaci a budou zalité anhydritovou smČsí. 
Vertikální rozvody 
Stoupací potrubí bude vedeno pĜi zdi. V místČ, kde bude procházet stropní konstrukcí, 
bude potrubí uloţeno do chráničky z trubek o vČtší jmenovité svČtlosti. Vertikální potrubí 
bude uchyceno do zdi pomocí objímek s pryţovým prstencem ve vzdálenosti 1,2 m. 
Izolace rozvodĤ 
Potrubí, které je vedeno v podlaze, v suterénu a v pĜedstČnách bude izolováno 
tepelnou izolací Rockwool FLEXOROCK. Viz. PĜíloha č. 11. 
VypouštČní, odvzdušnČní soustavy 
PlenČní se provádí pĜes kulové kohouty. VypouštČní otopné soustavy je zajištČno 
vypouštČcími kohouty, které jsou na spodní části kaţdého stoupacího potrubí. OdvzdušnČní 
soustavy se provádí odvzdušňovacími ventily, které jsou na kaţdém otopném tČlese.  
6.5.15 Otopná tČlesa 
PĜi návrhu otopných tČles byla pouţita ocelová desková otopná tČlesa Radik VK od 
firmy Korado, které je v provedení Ventil Kompakt a je opatĜeno pravým spodním 
pĜipojením. V koupelnách byla pouţita trubková otopná tČlesa Koralux Linear Max – M. 
Všechna tČlesa jsou instalovány s uzavíratelným šroubením a regulací. TČlesa jsou opatĜeny 
pro regulaci teploty vzduchu termostatickou hlavicí IVAR.T 5000. Otopná tČlesa jsou typu 
Radik VK 10,11,21 a 33. V suterénu jsou navrţeny otopná tČlesa s výškou 400 mm a 






Návrh otopných tČles 
Návrh otopných tČles je obsaţen v PĜíloze č. 8. PĜi návrhu otopných tČles, byl návrh 
realizován pomocí výpočetního softwaru Korado [50]. 
UpevnČní otopných tČles 
UpevnČní deskových otopných tČles je pomocí navrtávací konzoly Koramont 1Ř/120, 
která je určená pro všechny typy otopných deskových tČles a vhodná pro instalaci do 
dČrovaných cihel. Na otopných tČlesech jsou pĜivaĜeny pĜíchytky, do kterých se osadí 
konzoly. UpevnČní na stČnu je ve vzdálenosti 50 mm od stČny. UpevnČní trubkového 
otopného tČlesa je pomocí stČnových konzol Koralux Max, která obsahuje upevňovací sadu 
Ø24/35. 
6.5.16 Regulace otopné soustavy 
Regulace otopné soustavy je Ĝešena pomocí ekvitermní regulace. Regulace otopné 
soustavy je zprostĜedkována pomocí integrovaného ekvitermního regulátoru REGO 1000 
v tepelném čerpadle IVT Greenline HE C11, který Ĝídí plynulé Ĝízení výkonu dotopového 
elektrokotle, chrání zásobník TUV pĜed baktérií Legionella, časovČ Ĝídí vytápČní a ohĜevu 
teplé vody a další funkce. Tento regulátor je napojen na venkovní a vnitĜní teplotní čidla. 
Venkovní čidlo bude umístČno na severozápadní stranČ fasády, tak aby nebylo ovlivňováno 
východem slunce. VnitĜní čidlo bude instalováno 1,5 m nad podlahou v referenční místnosti 
obytné části v místnosti č. 1.01 a v další bude v suterénu v místnosti č. 0.04. 
Otopné tČlesa budou regulovaná pomocí pĜednastavení na TRV ventilech viz PĜíloha 
č. 10. A kaţdé otopné tČleso bude instalováno s termostatickou uzavírací hlavicí IVAR T 
5000, která je určena k nastavení a regulaci vnitĜního vzduchu, jsou určené jak pro deskové 
tČlesa Radik VK, tak i pro trubkové Koralux. 
6.6 Podmínky uvedení do provozu 
PĜi instalaci otopných tČles, armatur, potrubí musíme dodrţovat pokyny výrobců a 
budeme jednotlivé komponenty instalovat s pĜesností. Po dokončení montáţe je nutno, aby 




6.7 Zkoušky zaĜízení dle ČSN 06 0310 
Zkouška tČsnosti 
Otopná soustava se pĜi téhle zkoušce zkouší pracovním pĜetlakem. Kdyţ se soustava 
napustí, tak se u ní udrţuje pĜetlak a po 6 hodinách se provede prohlídka. Zkouška můţe být 
brána za úspČšnou, kdyţ se neobjeví ţádné netČsnosti. 
Provozní zkouška – dilatační zkouška 
Zkouška se provádí pĜed zakrytím kanálků a provedení izolace. Zkouška se provádí 
tak, ţe teplonosná látka je ohĜátá na nejvyšší moţnou teplotu a potom se nechá vychladnout 
teplotu okolního vzduchu. Tahle zkouška se ještČ jednou opakuje  
Provozní zkouška – topná 
Tahle zkouška je určena ke kontrole armatur, rovnomČrnosti ohĜívání otopných tČles, 
správnou funkcí regulace a zabezpečovacích zaĜízení. Dle ČSN 060310 spadá objekt do 
soustav s výkonem do 100 kW, a proto můţeme topnou zkoušku provádČt i mimo otopné 
období. Zkouška trvá nejménČ 24 hodin. Zkoušku můţeme prohlásit za úspČšnou, pokud 











6.8 Ekonomické zhodnocení 
Tabulka č. 4 – Náklady za otopnou soustavu 
  
Varianta č. 1 
PlǇŶový kotel  
VariaŶta č. 2 
TepelŶé čerpadlo 
Zdroj ϰϭ ϵϬϬ Kč ϭϵϳ ϬϬϬ Kč 
HlouďeŶí vrtu  - ϭϰϬ ϰϬϬ Kč 
SolárŶí kolektorǇ Ϯϱ ϰϳϬ Kč  - 
ZásoďŶík ϮϮ ϵϵϬ Kč  - 
KoŵíŶ ϭϱ ϭϮϰ Kč  - 
Čerpadlová skupiŶa ϭϵ ϴϵϬ Kč  - 
Přípojka plǇŶu ϲ ϳϬϴ Kč  - 
EǆpaŶzŶí Ŷádoďa solárŶí sestavǇ ϭ ϬϰϬ Kč  - 
OtopŶá tělesa ϰϴ ϭϰϲ Kč ϵϰ ϮϬϴ Kč 
Potruďí Ϯϴ ϴϭϴ Kč Ϯϳ ϰϭϬ Kč 
IzolaĐe potruďí ϭϴ ϵϬϯ Kč ϭϳ ϵϭϬ Kč 
TerŵostatiĐké hlaviĐe ϰ Ϯϳϲ Kč ϰ ϳϴϬ Kč 
Celkem za pořizovaĐí ŶákladǇ Ϯϯϯ Ϯϲϱ Kč ϰϴϭ ϳϬϴ Kč 
NákladǇ Ŷa vǇtápěŶí 25 405 Kč 12 645 Kč 
NákladǇ Ŷa přípravu teplé vodǇ 3 295 Kč 2 929 Kč 
Celkeŵ za ŶákladǇ Ϯϲϭ ϵϲϱ Kč ϰϵϳ ϮϴϮ Kč 
Dle tabulky č. 4 zjišťujeme, ţe celková cena za poĜizovací náklady Varianty č. 2 je 
dvakrát vČtší neţ u Varianty č. 1, ale oproti tomu náklady za vytápČní má Varianta č. 1 
dvakrát vČtší neţ Varianta č. 2. U nákladů na pĜípravu teple vody u Varianty č. 1 je úspora 
tepla se solární podporou f = 5Ř,5 % Ě5000 Kč/mČsíc), ale i tak jsou poĜád náklady vČtší neţ u 
Varianty č. 2. Z tohohle vyhodnocení vyplývá, ţe Varianta č. 2, je levnČjší, co se týče nákladů 
za vytápČní a pĜípravu teplé vody. Z důvodů malé disponibilní ploše zahrady pro plošné 
zemní kolektory byl u Varianty č. 2 zvolen jako primární zdroj hlubinný vrt, čím se navýšily 
poĜizovací náklady a návratnost by byla oproti Varianty č. 1 1Ř let. A proto bych volila 
moţnost, jak sníţit náklady a to tak, ţe u Varianty č. 2 by byl jako primární zdroj zvolen 
plošný zemní kolektor. Výpočet a porovnání nákladů byly zjištČny pomocí online programu 



























Výsledkem této bakaláĜské práce je podsklepený dvougenerační rodinný dům s dvČma 
nadzemními podlaţími, který bude obývat trvale 6 osob a vytápČní ve variantním Ĝešení a 
ekonomické zhodnocení tohoto Ĝešení.  
Otopná soustava je navrţená jako dvoutrubková s nuceným obČhem. V obou 
pĜípadech byla zvolena otopná soustava s deskovými otopnými tČlesy a pro rozdílné Ĝešení 
byly navrţeny rozdílné teplotní spády. U Varianty č. 1 byl navrţen plynový kondenzační kotel 
s teplotním spádem otopné soustavy 75/65 °C. PĜi ohĜevu teplé vody byla zvolena kombinace 
s obnovitelným zdrojem energie, solárními kolektory. Druhá varianta byla zastoupena 
ekologickým zdrojem vytápČním a to tepleným čerpadlem typu zemČ – voda, které čerpá 
teplo z obnovitelných zdrojů energie Ěvzduch, voda, zemČě v našem pĜípadČ z půdy pomocí 
hlubinného vrtu.  
Z ekonomického vyhodnocení dvou variant vyplývá, ţe poĜizovací náklady za teplené 
čerpadlo zemČ – voda jsou dvakrát vČtší neţ u plynového kondenzačního kotle, ale oproti 
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